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INTRODUCCIÓN 
Con base a la necesidad de identificar las falencias financieras de La empresa 
Rectificadora Risaralda, específicamente las correspondientes a financiación, 
permitiendo satisfacer los requerimientos del dueño de la empresa de permanecer 
y crecer en el mercado; se realizó un análisis y un diagnostico a través de un 
estudio de indicadores financieros desde el punto de vista gerencial. 
 
Entre los aspectos más relevantes para mejorar el área financiera está el realizar 
una planeación y una administración financiera inteligente. Así mismo, establecer 
como herramienta efectiva el uso del crédito estableciendo bajos costos y tasas de 
financiación, lo cual mejora el índice de apalancamiento de la empresa. 
 
El fin del análisis financiero fue proponer un plan de mejoramiento para la gestión 
financiera de la empresa Rectificadora Risaralda para el año 2017, mediante la 
realización de un diagnóstico financiero. 
 
MARCO TEÓRICO 
En una actualidad globalizada y cambiante, la compañía debe estar preparada 
para responder ante las variaciones que presenta su entorno y poder cumplir con 
las metas establecidas, para ello debe implantar un plan de mejora con la finalidad 
de detectar aspectos a mejorar de la empresa, y de esta manera trabajar en las 
debilidades y plantear posibles soluciones al problema.  
Un plan de mejoramiento puede definirse como el conjunto de acciones 
programadas para conseguir un incremento en la calidad y el rendimiento de los 
resultados de una organización. El plan de mejora no se centra en los problemas 
esporádicos de una organización, sino en los problemas crónicos, responsables de 
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un insuficiente rendimiento que se manifiesta en un nivel estable de resultados, 
aunque insatisfactorio1. 
Una vez generado el plan, el paso a seguir es determinar la estrategia que debe 
implementarse, los controles y seguimientos de las diferentes acciones a 
desarrollar. 
Por lo descrito anteriormente, es importante implantar una adecuada gestión 
financiera en la compañía: 
La gestión financiera eficiente significa tomar buenas decisiones, orientadas a 
convertir los recursos disponibles en recursos productivos, rentables y generadores 
de valor, permitiendo al mismo tiempo el despliegue de los objetivos estratégicos de 
la empresa. Ahora bien, la construcción de un ambiente favorable para la gestión 
financiera implica la creación y desarrollo de tres elementos claves.  
El primero, la construcción de una cultura financiera sana, que promueva y motive 
las buenas prácticas en el uso de los recursos empresariales.  
El segundo es el aprendizaje permanente del tema financiero y el desarrollo de 
competencias adecuadas, lo cual abarca necesariamente, desde la capacidad de 
análisis y entendimiento claro de la actual situación financiera de la empresa, hasta 
la capacidad para diseñar y ejecutar una estructura financiera sólida soportada en la 
previsión y la planeación. En ese sentido, la formación en gestión financiera deber 
ser una prioridad para las empresas.  
El tercer elemento, no menos importante que los anteriores, es la implementación 
de un sistema de información que se constituya en un soporte efectivo para 
proyectar, monitorear y evaluar la gestión de la empresa. Esto implica que un 
sistema de información debe integrar: información contable-financiera, estados 
                                                          
1
 AITECO CONSULTORES, SL, Plan de Mejora. [En línea] [Citado: 26 de septiembre de 2016]. 
Disponible en: http://www.aiteco.com/calidad/plan-de-mejora/ 
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financieros, indicadores de gestión, sistema de costos, presupuestos y flujo de caja, 
entre otros 2. 
Con una adecuada administración de los recursos con que cuenta la empresa, se 
logra una gestión financiera que asegura que los ingresos sean suficientes para 
cubrir los gastos que se requieren para el debido funcionamiento de la misma, así 
se llevara un proceso ordenado en el cual se identificaran los ingresos y gastos de 
la empresa.  
El propósito de tener clara la estrategia para una excelente planeación financiera 
es saber dónde está la empresa y a donde pretende llegar, y de esta manera tener 
un plan de apoyo que brinde alternativas financieras. 
La compañía, tiene la necesidad de realizar un diagnóstico financiero, 
determinando así la situación actual y las variables para llevar a cabo la toma de 
decisiones financieras, esta metodología se utiliza para poder determinar la 
situación y perspectivas de la empresa, para así fortalecer los puntos débiles y 
aprovechar al máximo sus fortalezas. 
Un buen diagnóstico financiero es el resultado de un análisis financiero en el cual se 
ve reflejado el estado actual de la empresa, financieramente hablando es la 
"fotografía financiera" de la empresa. El diagnóstico es la fase indelegable por parte 
de la Gerencia
3
. 
Por lo anterior es importante tener claridad acerca del término análisis financiero y 
del impacto que este puede tener en una empresa, para ello se cita a 
continuación: 
                                                          
2
 PORTAFOLIO, La Gestión Financiera: El productivo uso de los recursos empresariales.  29 
agosto de 2008. [En línea] [Citado: 26 de septiembre de 2016]. Disponible en: 
http://www.portafolio.co/economia/finanzas/gestion-financiera-productivo-recursos-empresariales-
485472 
3
 COSTE MEJIA, Blog Spot, 20 noviembre de 2009. [En línea] [Citado: 27 de septiembre de 2016]. 
Disponible en: http://cotesmejia.blogspot.com.co/2009/11/diagnostico-financiero-el-diagnostico.html 
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El análisis financiero es el estudio que se hace de la información contable, mediante 
la utilización de indicadores y razones financieras. 
La contabilidad representa y refleja la realidad económica y financiera de la empresa, 
de modo que es necesario interpretar y analizar esa información para poder entender 
a profundidad el origen y comportamiento de los recursos de la empresa. La 
información contable o financiera de poco nos sirve si no la interpretamos, si no la 
comprendemos, y allí es donde surge la necesidad del análisis financiero. Cada 
componente de un estado financiero tiene un significado y en efecto dentro de la 
estructura contable y financiera de la empresa, efecto que se debe identificar y de ser 
posible, cuantificar. 
Conocer el por qué la empresa está en la situación que se encuentra, sea buena o 
mala, es importante para así mismo poder proyectar soluciones o alternativas para 
enfrentar los problemas surgidos, o para idear estrategias encaminadas a aprovechar 
los aspectos positivos. 
Sin el análisis financiero no es posible haces un diagnóstico del actual de la empresa, 
y sin ello no habrá pautar para señalar un derrotero a seguir en el futuro. 
Muchos de los problemas de la empresa se pueden anticipar interpretando la 
información contable, pues esta refleja cada síntoma negativo o positivo que vaya 
presentando la empresa en la medida en que se van sucediendo los hechos 
económicos. El análisis financiero es el que permite que la contabilidad sea útil a la 
hora de tomar las decisiones, puesto que la contabilidad si no es leía simplemente no 
dice nada y menos para un directivo que poco conoce de contabilidad, luego el 
análisis financiero es imprescindible para que la contabilidad cumpla con el objetivo 
más importante para la que fue ideada que cual fue el de servir de base para la toma 
de decisiones4. 
Un indicador económico, como su nombre lo dice, sirve para indicar la situación de 
un aspecto económico particular en un momento determinado en el tiempo. Los 
aspectos que se consideran como económicos pueden ser muchos, por lo tanto, 
                                                          
4
 GERENCIE, ¿Qué es el análisis financiero? 10 septiembre de 2013. [En línea] [Citado 27 
septiembre 2016]. Disponible en: https://www.gerencie.com/que-es-el-analisis-financiero.html 
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también existen una gran cantidad de indicadores. Aspectos como los precios, el 
comercio exterior, las finanzas públicas, el sistema financiero y la producción son 
algunos de ellos5. 
Como resultado de todo el análisis financiero y de los indicadores  se identificaran 
las debilidades y amenazas que tiene la empresa desde el área financiera, para lo 
cual se tendrán en cuenta las oportunidades y fortalezas con el fin de mejorar en 
los aspectos que se identifiquen.  
Un indicador a tener en cuenta dentro del análisis financiero es el costo de capital 
o WACC, el cual “no es ni un coste ni una rentabilidad exigida, sino un promedio 
ponderado entre un coste y una rentabilidad exigida”6.  
Así mismo, se realizara un análisis horizontal y vertical de los estados financieros 
de la empresa “son una imagen de la situación de un ente económico en un momento 
determinado, ellos reúnen, resumen y permiten analizar la totalidad de información 
contable del ente y permiten observar los resultados finales de las operaciones realizadas 
con discriminación detallada del movimiento de los recursos.”7, siendo así estos análisis 
una “herramienta que permite determinar el peso proporcional (en porcentaje) que 
tiene cada cuenta dentro del estado financiero analizado. Esto permite determinar 
la composición y estructura de los estados financieros”8.  
Los estados financieros son un informe resumido que muestra cómo una empresa ha 
utilizado los fondos que le confían sus accionistas y acreedores, y cuál es su 
situación financiera actual. Los tres estados financieros básicos son el balance, que 
muestra los activos, pasivos y patrimonio de la empresa en una fecha establecida; (2) 
estado de resultados, que muestra cómo se obtiene el ingreso neto de la empresa en 
                                                          
5
 Banco de la república de Colombia 2015.[En línea] [Citado 27 septiembre 2016]. Disponible en: 
http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/indicadores_economicos 
6
 COSTO DE CAPITAL, marzo de 2011. [En línea] [Citado 1 de abril de 2017]. Disponible en: 
http://www.iese.edu/research/pdfs/DI-0914.pdf 
7
 ACTUALICESE, definición estados financieros. [En línea] [Citado 27 septiembre 2016], disponible 
en: http:actualícese.com/2014/06/13/definición-de-estados-financieros/ 
 
8
 GERENCIE, análisis vertical, 12 junio 2010. [En línea] [Citado 27 septiembre 2016], disponible en: 
https://www.gerencie.com/analisis-vertical.html 
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un período determinado, y (3) el estado de flujo de efectivo que muestra las entradas 
y salidas de efectivo producidas durante el período9. 
El plan de mejoramiento de la gestión financiera de la empresa, llevará a la 
formulación de posibles soluciones, y para llegar a dicho propósito, se cuenta con  
la información completa de los estados financieros de la compañía; un análisis 
indicará si se están tomando correctamente las decisiones que afectan las 
finanzas de la compañía, además de factores adicionales que pueden estar 
afectando la liquidez de la misma. 
De acuerdo a lo planteado anteriormente, es importante tener en cuenta la 
definición de plan de mejoramiento; según el Ministerio de Educación Nacional10, 
este es el conjunto de metas, acciones, procedimientos y ajustes que la empresa 
define y pone en marcha en periodos de tiempo determinados para que los 
aspectos de la gestión administrativa y financiera se integren en torno de 
propósitos comúnmente acordados y apoyen el cumplimiento de su misión. 
Pues bien, partiendo de la Guía para la elaboración de un Plan de Mejoramiento, 
La Universidad de Bosque11, afirma que un plan de mejoramiento es aquel que 
logra consolidar los resultados de una autoevaluación, la cual provee un 
diagnóstico de la realidad de la empresa dando así inicio a un proceso de 
implementación de acciones tendientes a mejorar la calidad, plasmadas en 
objetivos claros y alcanzables. 
                                                          
9
 ESTADOS FINANCIEROS, [En línea] [Citado 1 de abril de 2017]. Disponible en: 
http://www.enciclopediafinanciera.com/estados-financieros.htm 
10
 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL, Planes de Mejoramiento. [En línea] [Citado: 22 de 
enero de 2017]. Disponible en: http://www.mineducacion.gov.co/1621/article-80089.html 
11
 UNIVERSIDAD DEL BOSQUE, Guía para la elaboración de un plan de mejoramiento.  [En línea] 
[Citado: 22 de enero de 2017]. Disponible en: 
http://www.uelbosque.edu.co/sites/default/files/autoevaluacion_docs/op_guia_plan_mejoramiento.p
df 
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Dicha autoevaluación es el análisis de una matriz DOFA, la cual se compone de 
debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas del entorno tanto interno como 
externo de la empresa. 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Proponer un plan de mejoramiento para la gestión financiera de la empresa 
“Rectificadora Risaralda”. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Elaborar un diagnóstico de la situación actual de la empresa “Rectificadora 
Risaralda”.  
 Determinar las debilidades y fortalezas de la gestión financiera en la 
empresa “Rectificadora Risaralda” 
 Proponer el Plan de Mejoramiento para la gestión financiera en la empresa 
“Rectificadora Risaralda”.  
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DISEÑO METODOLÓGICO 
TIPO DE ESTUDIO 
La investigación a desarrollar es de carácter descriptiva; “toda vez que pretende 
presentar las características y experiencias de la población estudiada sujetas de 
observación; tomando como base la información recopilada el Balance General y Estados 
de Resultados de los últimos 3 años, adicional a una entrevista al administrador de la 
empresa”12. 
 
MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
Análisis y síntesis. 
 
INFORMACIÓN PRIMARIA 
Entrevista al administrador de la empresa para conocer la situación actual de la 
Rectificadora Risaralda. 
INFORMACIÓN SECUNDARIA 
El diagnostico financiero y el plan de mejoramiento se realiza teniendo como base 
la información financiera suministrada por la empresa Rectificadora Risaralda de 
los periodos 2013, 2014, 2015. 
POBLACION Y MUESTRA  
El estudio se realiza en la empresa Rectificadora Risaralda tomando como base 
entrevista al administrador.  
                                                          
12
 HERRERA, Juan. La Investigación Cualitativa. [En línea] [Citado: 6 de abril de 2016]. Disponible 
en: https://juanherrera.files.wordpress.com/2008/05/investigacion-cualitativa.pdf 
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LIMITACIONES 
En la empresa Rectificadora Risaralda, tiene el registro de su información contable 
de manera física, lo cual implico un trabajo adicional para la recolección y análisis 
de la misma, adicionalmente tiene especial cuidado con el manejo de la 
información, especialmente con los estados Financieros y notas de los mismos, 
implico mayor un tiempo de espera para conseguir la información.  
 
. 
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1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 
“RECTIFICADORA RISARALDA” 
La consecución de la información necesaria para estructurar el diagnostico 
situacional actual de la Rectificadora Risaralda, se logró por medio de la visita a 
dicha empresa en la cual se realizó entrevista al administrador, quien a su vez 
suministró la documentación requerida para la construcción de dicho diagnóstico. 
1.1. RESEÑA HISTÓRICA  
Según entrevista realizada al administrador, la Rectificadora Risaralda es una 
empresa del sector de servicios, dedicada a la reconstrucción y rectificación de 
motores Diesel y gasolina, lleva alrededor de 20 años en el mercado automotor y 
durante su trayectoria ha mostrado niveles de crecimiento en todos los sentidos. 
En sus inicios era un pequeño local con poco presupuesto y maquinaria, en 
ocasiones algunos trabajos debían ser realizados en otras rectificadoras más 
completas para así poder cumplir con el servicio. Con el pasar del tiempo y los 
buenos resultados de acuerdo a la percepción de los clientes, se adquirieren un 
par de máquinas y se decide adquirir un local más amplio, con una ubicación 
estratégica con el fin de seguir creciendo.  
De esta manera, ofreciendo un servicio más completo al cliente sin tener que 
depender de terceros. Los proveedores depositaron su confianza ya que a lo largo 
de la trayectoria la Rectificadora Risaralda se ha destacado por ser una empresa 
seria y responsable.  
El gerente de la empresa tiene como objetivo estar siempre a la vanguardia de la 
tecnología en cuanto a maquinaria, por eso asisten a ferias y encuentros del 
gremio de las rectificadoras,  a nivel local, nacional e internacional.  
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Según entrevista realizada al administrador, actualmente la empresa está 
posicionada en el Valle del Cauca,  Quindío, Caldas, Choco, razón por la cual el 
objetivo empresarial es continuar expandiendo la empresa a nivel regional.  
Es importante tener en cuenta que la credibilidad y la experiencia del propietario, 
hace que los clientes lo identifiquen como una persona experta en emitir 
conceptos técnicos y un diagnóstico, lo cual es una muestra de la calidad de los 
servicios prestados. 
Si se compara el desempeño de la Rectificadora Risaralda, desde sus inicios a la 
fecha, se puede evidenciar un progreso significativo de acuerdo a los resultados 
obtenidos, el nivel de crecimiento de la empresa ha permitido dinamizar sus 
procesos y unificar los servicios, sirviendo a sus clientes de manera efectiva y 
cumplida.  
Es importante tener en cuenta que esta rectificadora es un negocio familiar y que 
la credibilidad y la experiencia del propietario, hace que los clientes lo identifiquen 
como una persona experta en emitir conceptos técnicos y un diagnóstico, lo cual 
es una muestra de la calidad de los servicios prestados. 
1.2. PLATAFORMA ESTRATÉGICA 
Filosofía organizacional de la empresa Rectificadora Risaralda:  
“Misión: Ofrecer un servicio de calidad, en cuanto a la rectificación de motores Diesel y 
Gasolina, comprometidos con brindar un excelente servicio, para que nuestros clientes 
estén totalmente satisfechos con nuestra precisión y cumplimiento. Brindando confianza 
con el desempeño de nuestro talento humano y respaldo con nuestra tecnología de 
punta”13. 
“Visión: Para el año 2018 seremos la empresa de rectificación de motores líder y 
distinguida del eje cafetero, ofreciendo la mejor calidad para la satisfacción total de 
                                                          
13
 RECTFICADORA RISARALDA. Misión. [En línea] [citado 6 de abril de 2016]. Disponible en: 
http://www.rectificadorarisaralda.com/ 
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nuestros clientes, dando credibilidad y respaldo con nuestro talento humano y maquinaria 
tecnificada, para seguir cumpliendo con nuestra precisión y cumplimiento para nuestros 
clientes”14. 
Grafica 1 Valores Empresa Rectificadora Risaralda 
Fuente: Estrategia Organizacional Rectificadora Risaralda. 
Servicios: “Rectificación de las partes de motores Diesel y a Gasolina, pernado 
bloque y culatas, reconstrucción de piezas y discos, reparación general de 
motores, Bielas, Cigüeñales, soldadura, mantenimiento y bobinado, rectificación 
de Válvulas, cambio de Pistones”15. 
                                                          
14
 RECTIFICADORA RISARALDA. Visión. [En línea] [citado 6 de abril de 2016]. Disponible en: 
http://www.rectificadorarisaralda.com/ 
15
 RECTIFICADORA RISARALDA. Servicios. [En línea] [citado 6 de abril de 2016]. Disponible en: 
www.rectificadorarisaralda.com 
CONFIANZA 
INTEGRIDAD 
HONESTIDAD PASIÓN 
RESPETO 
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1.3.  ANÁLISIS EXTERNO 
También conocido como análisis del entorno, evaluación externa o auditoría externa, 
consiste en la identificación y evaluación de acontecimientos, cambios y tendencias 
que suceden en el entorno de una empresa y que están más allá de su control. El 
objetivo, es detectar oportunidades que podrían beneficiar a la empresa, y amenazas 
que podrían perjudicarla, y así formular estrategias que le permitan aprovechar las 
oportunidades, y estrategias que le permitan eludir las amenazas o, en todo caso, 
reducir sus efectos16. 
1.3.1. ANÁLISIS DEL ENTORNO 
La economía colombiana se basa, fundamentalmente, en la producción de bienes 
primarios para la exportación y producción de bienes de consumo para el mercado 
interno. Una de las actividades económicas más tradicionales es el cultivo de café, 
siendo uno de los mayores exportadores mundiales de este producto; La producción 
petrolífera es una de las más importantes ya que Colombia es el cuarto productor de 
América latina y el sexto de todo el continente
17
. 
Actualmente la economía colombiana se ha visto afectada por distintas variables, 
algunas en mayor medida que otras. El panorama visualizado a principios del 2016 
no resultaba ser el más alentador: la inflación, el dólar y las tasas de interés 
continuaban en aumento, el peso colombiano se devaluaba y el barril de petróleo 
seguía a la baja
18
.  
La economía de Risaralda creció por encima del resultado del país, esto debido a 
que el departamento no depende de los bienes de extracción como el petróleo, 
Mauricio Vega Lemus, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Pereira 
                                                          
16
 CRECE NEGOCIOS. Análisis externo: oportunidades y amenazas 21 de junio de 2014. [En 
línea] [Citado: 14 de noviembre de 2016]. Disponible en: http://www.crecenegocios.com/analisis-
externo-oportunidades-y-amenazas/ 
17
 COLOMBIA. Economía. [En línea] [Citado: 22 de enero de 2017]. Disponible en: 
http://www.colombia.com/colombia-info/informacion-general/economia/ 
18
 PORTAFOLIO. ¿Y Ahora Quien Podrá Ayudarnos?, 20 de mayo de 2016. [En línea] [Citado 22 
de enero de 2017]. Disponible en: http://www.portafolio.co/opinion/otros-columnistas-1/analisis-
situacion-economica-colombia-496149 
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indicó que el mayor crecimiento de la región por el lado de la demanda se sustentó 
en el consumo y la inversión, expresado en la mayor fuerza laboral, al flujo monetario 
gracias a la actividad cafetera y el ingreso de las remesas que fueron definitivos para 
la adquisición de bienes y servicios19. 
Según lo anterior, la tendencia de la pobreza en el entorno se ha mostrado en 
disminución teniendo en cuenta cifras  de los años 2012-2015, disminuyendo del 
21,9% al 17,7%, así mismo se ha mostrado un decrecimiento del 4,7% del 
desempleo teniendo en cuenta el mercado laboral, estableciendo así mismo una 
cifra del 50,5% de informalidad laboral. 
Es importante tener en cuenta que el parque automotor de Pereira creció 27,8% entre 
2012 y 2015, donde se registraron más de 31.608 matrículas de transporte, dejando así 
establecido que la ciudad de Pereira tiende al aumento de vehículo privado (moto, 
carro) y a la disminución del uso de bus
20. 
Pereira es una ciudad que en su entorno cultural se ve influenciada por la tasa de 
fecundidad, la cual según Cifras del DANE con corte a 30 de septiembre de 2016, 
establecen que durante este periodo nacieron 6.585 personas (3.417 hombres, 3.168 
mujeres), lo cual equivale al 1,37% del total de nacidos a nivel Nacional (479.141 
personas)21. 
Conocer la movilidad geográfica de la población es de vital importancia para la 
planeación social y económica y para la elaboración, ejecución y seguimiento de los 
planes, proyectos y programas de desarrollo, así como para el crecimiento de las 
empresas, en este sentido, Pereira es la ciudad con mayor vocación migratoria,  lo 
                                                          
19
 TORO, Juan. El Diario, Economía de Risaralda 30 de marzo de 2016. [En línea] [Citado: 22 de 
enero de 2017]. Disponible en: http://www.eldiario.com.co/seccion/ECON%C3%93MICA/econom-a-
de-risaralda-creci-el-3-8-1603.html 
20
PEREIRA COMO VAMOS. [En línea] [Citado: 22 de enero de 2017]. Disponible en: 
http://www.pereiracomovamos.org/es/dominios/pcv.pagegear.co/upload/69/1._inserto_informe_de_
calidad_de_vida_2016__pcv__vf.pdf 
21
 DANE. Nacimientos. [En línea] [Citado: 22 enero de 2017]. Disponible en:  
http://www.dane.gov.co/index.php/estadisticas-por-tema/salud/nacimientos-y-
defunciones/nacimientos/nacimientos-2016 
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cual es beneficioso pues no solo representa una importante fuente de trasferencias 
de capital, sino que además es una fuente que incentiva al comercio, la inversión, las 
tecnologías y el conocimiento, según afirma Sonia Plaza coautora del Libro de 
datos22. 
La empresa Rectificadora de Risaralda está ubicada en un entorno cambiante, ya 
que cada vez con el avance de la tecnología se da a conocer nuevos productos o 
mejoras a los vehículos automotores existentes. La idea es lograr identificar qué 
tipo de situaciones pueden afectar la empresa para estar prevenidos y tomar 
acciones correctivas o para volverlas a favor y sacar provecho de estos tipos de 
cambios.  
Las tecnologías de la información, han permitido la evolución de los sistemas de 
comunicación empresariales, y el apoderamiento en el mercado del comercio 
electrónico, hace que sea más dinámica la función tecnológica en el mercado, ya 
que los empresarios que lleven a cabo la mejor implementación de sus recursos 
tecnológicos, van a generar mayores ventajas competitivas para el desarrollo de 
sus actividades. 
La influencia de las tecnologías para el sector de la rectificación de motores, se 
dimensiona en el departamento de Risaralda como una fuente de diferenciación 
entre los competidores, debido a la aparición de las nuevas maquinarias, de más 
competitividad y agilidad para el resultado de los procesos. El uso de este tipo de 
herramientas tecnológicas, se pueden identificar las nuevas referencias y la 
utilidad para demostrar más ventajas ante los competidores. 
Refiriéndose al aspecto legal, los criterios de impuestos usados para el desarrollo 
de una empresa son, “Impuesto de Renta, Impuesto al Valor Agregado (IVA), ICA, 
                                                          
22
 DINERO. Repatriados 29 de noviembre de 2002. [En línea] [Citado: 22 enero de 2017]. 
Disponible en: http://www.dinero.com/economia/articulo/la-migracion-desarrollo-economico-
2016/217641 - 1/5/2016  
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Retención en la Fuente, Impuesto al Patrimonio, Gravamen a los Movimientos 
Financieros, y Aportes Parafiscales”23. 
1.3.2. ANÁLISIS DEL SECTOR 
El sector automotor es una cadena productiva que involucra equipos, servicios y 
logística. Está conformado por la producción, distribución, almacenamiento y 
comercialización de autopartes y todo tipo de vehículos. Así mismo, se entiende 
que el sector secundario es el dedicado a la transformación de materias primas las 
cuales obtiene del sector primario. 
“Es importante tener en cuenta que este sector se conforma por tres ramas, el 
ensamblaje de vehículos, la fabricación de carrocerías y la fabricación de 
autopartes”24. 
En Colombia este sector se conforma por la actividad de ensamble de vehículos, de 
producción de autopartes y de ensamble de motocicletas. 
Es reconocido a nivel mundial como sector “punta de lanza” del desarrollo económico 
y social, por sus múltiples efectos de arrastre sobre una amplia gama de campos de 
la actividad industrial. Sus altos aportes a la innovación y a la transferencia de 
tecnología lo constituyen en uno de los sectores líderes y una de las locomotoras 
para el de desarrollo de Colombia. 
Según últimas cifras del DANE (Encuesta Anual Manufacturera) esta industria 
contribuyó con el 4% del total de la producción industrial del país, del cual el 1,1% 
corresponde a la actividad de ensamble de motocicletas25. 
Las Rectificadoras pertenecen a un subsector del sector automotriz, cuyo fin es 
prestar los servicios automotrices los cuales suelen permanecer en alto crecimiento, 
                                                          
23
 GESTION LEGAL COLOMBIA. Impuestos Colombia. [En línea] [Citado: 22 de enero de 2017]. 
Disponible en: http://www.gestionlegalcolombia.com/impuestos-empresas-colombia.html?lang=es 
24
 ANDI. [En línea] [Citado: 10 noviembre de 2016]. Disponible en: 
http://www.andi.com.co/cinau/Documents/Documento%20de%20Caracterizaci%C3%B3n%20Indus
tria%20de%20Veh%C3%ADculos.pdf 
25
 ANDI. Cámara de la Industria Automotriz. [En línea] [Citado: 10 de noviembre de 2016]. 
Disponible en: http://www.andi.com.co/cinau/Paginas/default.aspx 
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ya que la necesidad de reparaciones es evidente. El motor, por ejemplo, es la parte 
más importante del vehículo y debe estar funcionando en perfectas condiciones. 
Además, por lo general tiene un plazo de vida útil, siendo necesario rectificarlo para 
seguir utilizando el vehículo, y es ahí donde las rectificadoras de motores entran en 
juego. El subsector de la rectificación de motores, se enfoca básicamente en la 
recuperación de motores de vehículos pequeños o grandes26. 
Adicionalmente se conoce que el tipo de maquinaria implementada en las 
rectificadoras se consigue nueva o usada en el país, pero por economía se han 
importado máquinas desde China; el uso de estas máquinas y todo el proceso que 
se realiza para rectificar un motor, genera residuos del hierro, este es reciclado y 
almacenado para mensualmente ser vendido como chatarra, así que no se genera 
contaminación en el medio ambiente. 
1.3.3. ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA  
El análisis de la competencia consiste en el análisis de las capacidades, recursos, 
estrategias, ventajas competitivas, fortalezas, debilidades y demás características de 
los actuales y potenciales competidores de una empresa o negocio, con el fin de 
poder, en base a dicho análisis, tomar decisiones o diseñar estrategias que permitan 
competir con ellos de la mejor manera posible. 
El análisis de la competencia permite estar prevenidos ante los nuevos movimientos 
o acciones realizados por la competencia y aprovechar sus falencias o debilidades, 
bloquear o hacer frente a sus virtudes o fortalezas, y tomar como referencia sus 
productos o las estrategias que les estén dando buenos resultados27. 
Aunque en la ciudad tiene presencia buen número de empresas dedicadas a la 
rectificación de motores, la principal competencia en la región son las siguientes 
                                                          
26
NEGOCIOS RENTABLES. Como iniciar un Negocio de rectificación de Motores, 9 diciembre de 
2015. [En línea] [Citado: 22 de enero de 2017]. Disponible en: 
http://muchosnegociosrentables.com/como-iniciar-un-negocio-de-rectificacion-de-motores/ 
27
 CRECE NEGOCIOS. El Análisis de la Competencia 7 de julio de 2015. [En línea] [Citado: 14 de 
noviembre de 2016]. Disponible en: http://www.crecenegocios.com/el-analisis-de-la-competencia/ 
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principalmente en las siguientes empresas: Rectificadora Comercial, Rectimotor, 
Servimotor, Rectificadora Nascar 
Tabla 1 Empresas de Rectificación en Pereira 
Logo28. 
Razón 
Social 
Ubicación Detalle29. 
 
Rectimotor 
del Café 
Cr17 Bis 
17 B-24 
Tardan 1 ½ día para rectificar 
el motor. 
Servicio a domicilio solo 
cuando es grande. 
Especializados en Motores 
Diesel30. 
 
Rectificadora 
Comercial 
Cl 19 16-
26 
Tardan 1 ½ día para rectificar 
el motor. 
Servicio a domicilio para todo 
tipo de motor. 
Dificultades administrativas. 
 
ServiMotor Cr11 20-38 
Tardan 1 día para rectificar el 
motor. 
Servicio a domicilio para todo 
tipo de motor. 
Especializados en Motores 
Diesel. 
 
Rectificadora 
Nascar 
Cr12 A 10-
51 
Tardan 1 ½ día para rectificar 
el motor. 
Servicio a domicilio para todo 
                                                          
28
DIRECTORIO AUTOMOTRIZ. [En línea] [citado: 14 de noviembre de 2016]. Disponible en: 
http://directorioautomotriz.blogspot.com.co/2015/10/pereira.html 
29
 RECTIFICADORA RISARALDA. [En línea] [citado: 2 de febrero de 2017]. Entrevista Jhonny 
Fabián Mora Henao, Administrador Rectificadora Risaralda 
30
 MOTORES DIESEL. [En línea] [Citado: 14 de noviembre de 2016]. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=NyCoZEi_QM4 
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Continuación Tabla 1  
tipo de motor. 
Especializados en Motores 
Diesel, Gas, Gasolina y 
estacionarios. 
 
Rectificadora 
Risaralda 
Cra. 16 Bis 
No. 17 - 35 
Tardan 1 día para rectificar el 
motor. 
Servicio a domicilio para todo 
tipo de motor. 
Especializados en Motores 
Diesel, Gas, Gasolina y 
estacionarios. 
Fuente: Entrevista Administrador. 
Es importante tener en cuenta que todas las rectificadoras brindan el mismo 
descuento a los mecánicos como estrategia. En este gremio se evidencia un 
precio muy estándar entre las rectificadoras, descuentos por ser del mismo gremio 
y además de los descuentos ya nombrados, no se presentan promociones; 
análisis que es suministrador por el administrador en entrevista. 
La ubicación es un factor muy importante en el desarrollo del negocio, los 
mecánicos quienes representan gran porcentaje de los clientes de este sector, 
acuden a la empresa de fácil acceso o cercanía. En cuanto a lo anterior, 
Rectificadora Risaralda cuenta con esa ventaja competitiva, aunque Rectificadora 
comercial y Rectimotor del Café, se encuentran en el mismo sector, siendo esta 
última de mayor flujo de vehículos.  
“El Benchmarking es un punto de referencia para evaluar los productos, servicios, 
procesos y desempeño que tiene la Rectificadora Risaralda comparada con su 
competencia directa, como se muestra a continuación”31. 
 
                                                          
31
 RECTIFICADORA RISARALDA. [En línea] [Citado 2 de febrero de 2017]. Entrevista Jhonny 
Fabián Mora Henao, Administrador Rectificadora Risaralda  
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Tabla 2 Benchmarking 
EMPRESA TECNOLOGIA CALIDAD 
ASPECTOS POR 
RESALTAR 
Rectificadora 
Risaralda 
Maquinaria última 
generación. 
Precisión y alta 
calidad. 
Autonomía en sus 
procesos. 
Rectificadora 
Comercial 
Maquinaria 
obsoleta. 
Buena calidad. 
Problemas 
internos. 
Rectimotor 
Falta de 
maquinaria. 
Calidad basada en 
terceros. 
Problemas de 
garantías. 
Servimotor 
Falta de 
maquinaria. 
Calidad basada en 
terceros. 
Dependencia de 
terceros. 
Rectificadora 
Nascar 
Falta de 
maquinaria. 
Calidad basada en 
terceros. 
Dependencia de 
terceros. 
Fuente: Elaboración propia. 
En cuanto a calidad y servicio, son importantes dos aspectos, el primero es la 
trayectoria y confiabilidad, y el segundo es la maquinaria requerida para prestar un 
completo servicio. Con lo anterior se encuentran las principales ventajas 
competitivas de Rectificadora Risaralda, ya que cuenta con el reconocimiento y 
recordación en los clientes por la confiabilidad que da el fundador de la compañía 
en los mismos. Por otro lado, Rectificadora Risaralda también presta servicios a 
las demás rectificadoras de la ciudad, al no contar con toda la maquinaria 
necesaria, deben recurrir a esta tercerización para finalizar la prestación del 
servicio. En conclusión, todos requieren de los servicios de la rectificadora 
Risaralda. 
La principal estrategia que utilizan las rectificadoras frente al precio, es ofrecer 
descuento a los mecánicos que lleguen con solicitudes de servicios. En este 
gremio se evidencia un precio muy estándar entre las rectificadoras, descuentos 
por ser del mismo gremio y además de los descuentos ya nombrados, no se 
presentan promociones. 
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En cuanto a publicidad, la más utilizada por las rectificadoras es publicar en el 
directorio telefónico de la ciudad, aunque es el método más costoso  pero más 
efectivo para el público que está dirigido los servicios. Adicionalmente, las 
estrategias utilizadas son las visitas a los talleres y pagina web. 
La Rectificadora Risaralda es la única que cuenta con página web, en la cual se 
puede encontrar toda la información de la empresa y de los servicios que presta.  
Después de analizar la competencia desde varios aspectos, se observa que la 
Rectificadora Risaralda cuenta con ventajas competitivas en el mercado, el hecho 
que la competencia siempre requiera sus servicios, hace estar ubicados en el 
primer lugar en el sector para la ciudad de Pereira. 
Clientes 
Según entrevista realizada al administrador, los principales clientes de las 
rectificadoras son los mecánicos, quienes, a partir del concepto técnico, son 
quienes definen que tipo de trabajo se debe hacer al motor, eligiendo su 
rectificadora de confianza para realizar los trabajos requeridos. También se tienen 
convenios con empresas de transporte y maquinaria pesada. 
Por otro lado, Rectificadora Risaralda presta servicios a las demás rectificadoras 
de la ciudad, debido a que estas no cuentan con la maquinaria necesaria, por lo 
cual deben recurrir a esta tercerización para finalizar la prestación del servicio. En 
conclusión, todos requieren de los servicios de la rectificadora Risaralda. 
1.4. ANÁLISIS INTERNO 
El objetivo es proponer un plan de mejoramiento para la gestión financiera de la 
empresa “Rectificadora Risaralda”, razón por la cual el análisis interno estará 
enfocado en el área financiera de la empresa, específicamente en el manejo 
financiero de la misma. 
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La empresa Rectificadora Risaralda cuenta con un nivel competitivo que le permite 
diferenciarse de la competencia; la calidad que ofrece en sus servicios parte de la 
iniciativa de proporcionar la mejor tecnología con la maquinaria obtenida para el 
desarrollo de la actividad de la organización, siendo consecuentes con las 
necesidades del mercado y solucionando sus eventuales problemas, para brindar 
una satisfacción total del servicio.  
Dicha satisfacción se logra por medio de una mayor agilidad y dinamismo en los 
procesos que se ejecutan, obteniendo como resultado el nivel de fuerza de la 
empresa, partiendo de la tecnología que se implementa y utiliza en la prestación 
del servicio. 
Durante los 20 años de existencia de la empresa el objetivo ha sido marcar la 
diferencia en el mercado de competencias, apuntando a la sólida identidad de 
marca en cuanto al servicio de rectificación, lo cual se ha logrado a través de las 
habilidades y destrezas con las cuales cuenta la organización, gracias a su 
recurso humano el cual está capacitado constantemente permitiendo así mejorar 
los procesos, ofreciendo un servicio más preciso y confiable a los clientes.  
Es por esto que de acuerdo al plan de mejoramiento a la gestión financiera que se 
pretende realizar a la Rectificadora Risaralda, se realiza entrevista al Dr. Jhonny 
Fabián Mora Henao, administrador de la empresa, esto con el fin de contar con 
información que durante el desarrollo del proyecto será de vital importancia para la 
ejecución del mismo. 
1.4.1.  RECURSOS HUMANOS 
El análisis interno de los recursos humanos de la Rectificadora Risaralda  consiste 
en aplicar una selección de personal objetiva con las necesidades y 
requerimientos del cargo que se necesita, aunque el personal que se maneja no 
es muy extenso, son 11 cargos de los cuales 8 operativos y 3 administrativos, que 
permite un excelente desempeño de las actividades y funciones de la empresa, 
tanto en área administrativa como operativa, a continuación se presenta el diseño 
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de cargos correspondiente al personal administrativo el cual influye y conoce de 
manera directa el proceso de gestión financiera de la empresa: 
Tabla 3 Cargo Administrador 
I. IDENTIFICACION DEL CARGO 
DENOMINACION DEL CARGO: Administrador 
AREA: Administrativa 
CARGO AL CUAL REPORTA: Gerencia 
II. DESCRIPCION DEL CARGO 
OBJETIVO: Optimización del proceso administrativo y todo el proceso de 
administración financiera de la organización.  
III. REQUISITOS DEL CARGO 
CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS 
EDUCACION 
Profesional, postgrados, cursos o 
entrenamientos 
EXPERIENCIA Mínimo 5 años. 
REQUISITOS 
Haber obtenido el título profesional con 
sus respectivos soportes y 
conocimientos Administrativos en el 
sector. 
CONOCIMIENTOS BASICOS Y 
ESENCIALES (APTITUDES Y 
ACTITUDES) 
Debe ser apto para desempeñarse en 
el manejo Administrativo. 
 
IV. FUNCIONES GENERALES 
 Cumplir con las políticas establecidas en la empresa. 
 Cumplir el manual de funciones. 
 Cumplir con el plan de gestión de seguridad y riesgos. 
Fuente: Manual de Funciones 
Tabla 4 Cargo: Auxiliar Administrativa 
I. IDENTIFICACION DEL CARGO 
DENOMINACION DEL CARGO: Auxiliar Administrativa 
AREA: Administrativa. 
CARGO AL CUAL REPORTA: Administrador 
II. DESCRIPCION DEL CARGO 
OBJETIVO: Apoyo al área administrativa y financiera, especialmente el 
acompañamiento al usuario. 
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III. REQUISITOS DEL CARGO 
CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS 
EDUCACION Técnico en contabilidad. 
EXPERIENCIA 
Mínimo 1 año de experiencia en el 
área contable y de atención al usuario. 
REQUISITOS 
Soportes del título y de experiencia 
laboral en cada área. 
CONOCIMIENTOS BASICOS Y 
ESENCIALES (APTITUDES Y 
ACTITUDES) 
Debe ser apto para desempeñarse en 
el manejo de la contabilidad y de 
atención al usuario. 
Debe ser apto para el trabajo en 
equipo. 
IV. FUNCIONES GENERALES 
 Cumplir con las políticas establecidas en la empresa. 
 Cumplir el manual de funciones. 
 Cumplir con el plan de gestión de seguridad y riesgos  
Fuente: Manual de Funciones 
Tabla 5 Contratista: Contador 
I. IDENTIFICACION DEL CONTRATO  
DENOMINACION DEL CONTRATISTA: Contador 
AREA: Contable y Financiera 
CARGO AL CUAL REPORTA: Gerencia 
II. DESCRIPCION DEL CONTRATO 
OBJETIVO: Colaborar, analizar y proponer los métodos y procedimientos para 
realizar los registros contables, tributarios y financieros de la empresa. 
III. REQUISITOS DEL CONTRATISTA 
CONOCIMIENTOS Y EXPERIENCIAS 
EDUCACION 
Profesional, postgrados, cursos o 
entrenamientos 
EXPERIENCIA Mínimo 3 años en cargos similares. 
REQUISITOS 
Haber obtenido el título profesional 
con sus respectivos soportes y 
conocimientos contables, tributarios y 
financieros. 
CONOCIMIENTOS BASICOS Y 
ESENCIALES (APTITUDES Y 
Debe ser apto para desempeñarse en 
el manejo contable, con capacidad de 
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ACTITUDES) análisis. 
IV. OBJETO DEL CONTRATO  
 Cumplir con las políticas establecidas en la empresa. 
 Cumplir el manual de funciones. 
 Cumplir con el plan de gestión de seguridad y riesgos  
Fuente: Manual de Funciones 
1.4.2. PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS 
Las actividades a realizar por cada cargo administrativo dentro de la empresa 
Rectificadora Risaralda, esta descrito dentro del manual de funciones y 
procedimientos, el cual compone a cabalidad los lineamientos a desarrollar por 
cada integrante, permitiendo mantener la determinación del buen servicio, 
basados en estrategias organizacionales las cuales hacen la diferencia, se 
presentan a continuación: 
ADMINISTRADOR: 
Área: Administrativa 
Funciones:  
 Optimización del proceso administrativo, el manejo de los insumos y el 
inventario, y todo el proceso de administración financiera de la organización.  
 Analizar de los aspectos financieros de todas las decisiones.  
 Brindar apoyo en la toma de decisiones de financiamiento o de estructura del 
capital de la empresa. 
 Controlar los costos con relación al valor producido, principalmente con el 
objeto de que la empresa pueda asignar a sus productos un precio competitivo 
y rentable.  
 Analizar de los flujos de efectivo producidos en la operación.  
 Interactuar con la gerencia con el fin de que la empresa opere de manera 
eficiente.  
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 Negociar con proveedores, para términos de compras, descuentos especiales, 
formas de pago y créditos. 
 Optimizar los niveles de inventario, tratando de mantener los días de inventario 
lo más bajo posibles.  
 Dar manejo a temas administrativos relacionados con recursos humanos, 
nómina, préstamos, descuentos, vacaciones, etc.  
El administrador deberá llevar a cabo cualquier otra actividad determinada por 
el Gerente.  
Así mismo dará cumplimiento al plan de gestión de seguridad y riesgos. 
AUXILIAR ADMINISTRATIVA  
Área: Administrativa 
Cargo al cual reporta: Administrador  
Funciones:  
 Manejar del archivo administrativo y contable. 
 Asegurar la existencia de información financiera y contable razonable y 
oportuna para el uso de la gerencia.  
 Ingresar de datos al sistema contable. 
 Archivar facturas de respaldo para la reposición de la caja menor. 
 Controlar la correspondencia. 
 Brindar atención a los clientes que se comunican a la empresa, transmitiendo la 
llamada a la persona requerida.  
 Brindar atención a los clientes que vienen a la empresa, dirigiéndoles con la 
persona de acuerdo al caso. 
Cumplir con el plan de gestión de seguridad y riesgos. 
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CONTRATISTA: CONTADOR 
Área: Contable y Financiera 
Cargo al cual reporta: Administrador 
Objetivo del Contrato: Las funciones del Contador están determinadas por las 
normas y código de ética establecidos para el ejercicio de la profesión. 
 Establecer los procedimientos para la gestión de la información financiera por 
medio de los registros contables. 
 Cumplir con los requerimientos de información para la toma de decisiones por 
parte de la Dirección general, tales como estados financieros y auxiliares de 
ciertas cuentas. 
 Cumplir con las obligaciones fiscales. 
Administrar de forma adecuada los recursos financieros de la empresa por 
medio de conocimientos técnicos profesionales como la inversión, el análisis de 
riesgo y el financiamiento. 
Para determinar la situación actual de la empresa, se realiza una encuesta 
enfocada en el personal administrativo, a continuación, se presentan los 
resultados obtenidos teniendo en cuenta que el tamaño de la muestra fue de 3 
personas, que equivale al 27% de la población que labora en la misma32. 
1.5. ANÁLISIS FINANCIERO 
Los Estados Financieros presentan una serie de datos organizados que pueden 
ser analizados para evaluar la situación financiera de una empresa en un 
momento determinado. En éste caso se cuenta con los estados financieros de 3 
años de la empresa Rectificadora Risaralda, lo cual permite evaluar la evolución 
de su estructura y los resultados obtenidos. 
                                                          
32
 RECTIFICADORA RISARALDA. [Citado: 2 de febrero de 2017].  Manual de funciones y 
procedimientos Rectificadora Risaralda 
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1.5.1. Balance General  
Es un estado financiero básico, de naturaleza estática, que presenta, en una fecha 
determinada, la situación de Rectificadora Risaralda.  
“También conocido como estado de situación patrimonial o balance de situación, es 
un conjunto de datos e informaciones presentados a modo de documento final que 
incluye un panorama de la situación financiera de una entidad o empresa y que a 
menudo tiene lugar  una vez al año. El balance o estado de situación conjuga en sí 
mismo los conceptos de activos, pasivos y patrimonio neto, como los tres ejes 
fundamentales que configuran la contabilidad de una institución”
33
. 
Es por esto que se puede decir que el balance General representa la estructura 
operativa y la estructura financiera, que permiten identificar el capital de trabajo. 
 
Se tendrá en cuenta para el análisis de la información financiera, balance general 
de las vigencias, 2013, 2014 y 2015; realizando comparación de dichas vigencias 
con base en activos, pasivos, patrimonio de la empresa e identificando y 
analizando los indicadores financieros que conlleven a la identificación de la 
situación financiera actual. 
1.5.1.1. Estructura operativa.  
”Tiene que ver con el lado izquierdo del balance (activos), como se han realizado 
las inversiones en la empresa, lo que está respaldado por la estructura financiera 
que es como se han hecho esas inversiones (Pasivo y patrimonio)”34. 
Tabla 6 Activo Corriente Vs No Corriente 
 Activo Corriente Vs No Corriente Año 2013 Año 2014 Año 2015 
Corriente  $   205.678.441   $   249.781.894   $   272.151.439  
No Corriente  $   230.861.945   $   257.433.643   $   256.006.104  
TOTAL ACTIVO  $   436.540.386   $   507.215.537   $   528.157.543  
Fuente: Balance General Rectificadora Risaralda. 
                                                          
33
 DEFINICIÓNABC. Balance general. [En línea] [citado 16 de septiembre de 2016]. Disponible en: 
http://www.definicionabc.com/economia/balance-general.php 
34
 MARIAMANTILLA. Estructura operativa. [En línea] [citado 16 de septiembre de 2016]. Disponible 
en: http://mariamantilla.blogspot.com.co/2009/03/estructura-operativa.html 
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La empresa Rectificadora de Risaralda presenta una estructura operativa de $528 
millones de pesos al cierre del 2015, lo cual indica que del 2013 al 2015, la 
empresa presentó un crecimiento del 17,35%, lo cual se  en su estructura 
operativa.  En el análisis horizontal el cual se encuentra contenido en el Anexo 2, 
se identifica que dicho crecimiento es debido principalmente a la variación del 
activo corriente el cual presentó la misma tendencia del activo total. 
 
En el 2015, de los $528 millones del total Activo, $272 millones corresponde al 
activo corriente, lo cual equivale a que al 51,5% del activo es convertible en 
efectivo en el corto plazo y el restante 48,5% tiene un carácter de largo plazo.  
 
Grafica 2 Estructura operativa años 2013 a 2015 
 
Fuente: Balance General Rectificadora Risaralda. 
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1.5.1.1.1. Activo Corriente 
“Son los recursos que la empresa puede convertir en efectivo, vender o consumir 
durante un ciclo normal de operaciones contables correspondientes a un año”35. 
 
Tabla 7 Total Activo Corriente 
Cuentas Activo Corriente Valor  Porcentaje 
Disponible  $     82.177.309  30,2% 
Deudores  $     86.031.662  31,6% 
Inversiones Corto Plazo  $     68.177.323  25,1% 
Inventarios  $     35.765.145  13,1% 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE  $   272.151.439  100,0% 
Fuente: Balance General Rectificadora Risaralda. 
 
En el año 2015, el activo corriente se encuentra dividido en cuatro cuentas, donde 
el mayor porcentaje se concentra en las cuentas por cobrar, así: de los $272 
millones del Activo corriente, $86 millones corresponden a cuentas por cobrar. 
 
Tratándose de una compañía dedicada a prestar servicios de rectificación, es 
natural encontrar esa distribución, no obstante se evidencia que del 2014 al 2015 
las cuentas por cobrar crecieron el 21,36% según análisis horizontal, por encima 
del crecimiento de las demás cuentas, aspecto que no es normal y se convierte en 
una debilidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
35
 SERRANO JAVIER Y VILLARREAL, Fundamentos Finanzas, 2da Edición. Editorial McGraw- 
Hill. [citado: 2 de febrero de 2017]. Página 36.  
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Grafica 3 Participación porcentual de las cuentas del activo corriente  
 
Fuente: Balance General Rectificadora Risaralda. 
1.5.1.2. Estructura financiera.  
La estructura financiera de la empresa es la composición del capital o recursos 
financieros que la empresa ha captado u originado. Estos recursos son los que en el 
Balance de situación aparecen bajo la denominación genérica de Pasivo que recoge, 
por tanto, las deudas y obligaciones de la empresa, clasificándolas según su 
procedencia y plazo. La estructura financiera constituye el capital de financiamiento, 
o lo que es lo mismo, las fuentes financieras de la empresa
36
.  
Tabla 8 Estructura de financiación años 2013 al 2015 
Estructura de Financiación. 2013 2014 2015 
Pasivo Corriente  $   233.033.733   $   256.421.493   $   275.795.000  
Patrimonio  $   203.506.653   $   250.794.044   $   252.362.543  
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO  $   436.540.386   $   507.215.537   $   528.157.543  
Fuente: Balance General Rectificadora Risaralda. 
 
Conservando el principio de igualdad, la empresa Rectificadora Risaralda 
                                                          
36
 EXPANSION. Estructura financiera de la empresa. [En línea] [citado 16 de septiembre de 2016]. 
Disponible en: http://www.expansion.com/diccionario-economico/estructura-financiera-de-la-
empresa.html 
Disponible; 30,2% 
Deudores; 31,6% 
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Presenta una estructura financiera de $528 millones de pesos al cierre del 2015. 
Durante los 3 años analizados, se evidencia que la empresa está financiando su 
actividad principalmente con recursos de terceros. 
 
Grafica 4 Estructura de financiación años 2013 a 2015 
 
Fuente: Balance General Rectificadora Risaralda. 
 
1.5.1.2.1. Tipos de Financiación 
Considerando el horizonte de tiempo en la estructura financiera, se pueden 
discriminar dos tipos de financiación:  
Primero, la financiación corriente de la operación, constituida por la deuda exigible en 
el corto plazo. Segundo, la financiación con carácter de largo plazo, que define la 
estructura de capital de la empresa, es decir, la configuración de fuentes de 
financiación de carácter más estable como: Endeudamiento a largo plazo, aportes 
patrimoniales, utilidades retenidas, etc
37
. 
 
                                                          
37
 FINANCIACION. [En línea] [citado: 16 de septiembre de 2016]. Disponible en: 
https://docs.google.com/present/view?id=dcz6qqbp_790fh4zf4gf 
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Tabla 9 Estructura de financiación año 2015 
Estructura de Financiación  Año 2015 Porcentaje 
PASIVO  $   275.795.000  52,22% 
PATRIMONIO  $   252.362.543  47,78% 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  $   528.157.543  100,00% 
Fuente: Balance General Rectificadora Risaralda. 
 
Al cierre del 2015 crece el apalancamiento con terceros, donde el 52,22% del total 
de la financiación proviene de estos recursos y el 47,78% del patrimonio, los 
valores correspondientes se pueden apreciar en la tabla 9. 
 
Grafica 5 Distribución porcentual de la estructura financiera años 2013 a 
2015 
 
Fuente: Balance General Rectificadora Risaralda. 
 
1.5.1.2.2. Patrimonio 
Esta comprendido por el dinero que ha aportado el dueño de  Rectificadora 
Risaralda, “definir como el conjunto de bienes, derechos, obligaciones y deudas, 
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propiedad de la empresa que constituyen los medios económicos y financieros a 
través de los cuales ésta puede cumplir sus fines”38. 
 
Tabla 10 Cuentas del patrimonio años 2013 a 2015 
 Patrimonio 2013 2014 2015 
Capital Social  $         69.053.650   $   70.485.723   $      72.875.345  
Revalorización de Patrimonio  $           4.589.815   $    5.389.423   $        4.822.527  
Resultados Ejercicios  Anteriores  $         30.756.814   $   70.823.546   $      68.839.002  
Utilidad Del Presente Ejercicio  $         99.106.374   $ 104.095.352   $     105.825.669  
Total Patrimonio  $       203.506.653   $ 250.794.044   $     252.362.543  
Fuente: Balance General Rectificadora Risaralda. 
 
Por su parte el patrimonio presenta un crecimiento del 0,63% del 2014 al 2015 en 
el análisis horizontal anexo 2. Aunque se observa que en el análisis vertical 
disminuye su porcentaje de un año al otro. 
 
Grafica 6 Cuentas del patrimonio años 2013 a 2015 
 
Fuente: Balance General Rectificadora Risaralda. 
                                                          
38
EXPANSION.  Patrimonio. [En línea] [citado: 2 de febrero de 2017]. Disponible en: 
http://www.expansion.com/diccionario-economico/patrimonio.html 
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1.5.1.3. Capital de trabajo. 
1.5.1.3.1. Capital de Trabajo Operativo (KTO) 
En Rectificadora Risaralda “Está representado por los inventarios y las cuentas por 
cobrar, los cuales la empresa combina a través de un proceso denominado rotación, que 
determina la velocidad a la que los recursos generados quedan disponibles para atender 
los compromisos de servicio a la deuda, reposición de activos fijos y dividendos”39. 
 
Tabla 11Capital de trabajo operativo años 2013 a 2015 
 Capital de Trabajo 2013 2014 2015 
Deudores  $   122.889.918   $   177.713.266   $   189.974.130  
Inventarios  $     27.980.000   $     39.645.890   $     35.765.145  
KTO  $   150.869.918   $   217.359.156   $   225.739.275  
Fuente: Cálculos de autores con datos Balance General Rectificadora Risaralda 
 
En los 3 años analizados Rectificadora Risaralda aumentó el capital de trabajo 
operativo, lo cual indica que la cartera e inventarios no están rotando y por 
consiguiente no queda suficiente efectivo para suplir los diferentes compromisos 
adquiridos por la empresa.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
39
 LEON GARCIA, Oscar, Administración Financiera, Tercera Edición. [citado: 2 de febrero de 
2017]. Página 15.  
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Grafica 7 Capital de trabajo operativo años 2013 a 2015 
 
Fuente: Cálculos de autores con datos Balance General Rectificadora Risaralda 
 
1.5.1.3.2. Pasivo operativo 
Expresa los rubros más representativos con los que se está financiando 
Rectificadora de Risaralda.   
Las características propias de la empresa le permiten acceder en cierta medida a 
financiación automática , también denominada financiación espontánea, debido a la 
participación de algunos agentes en el proceso que otorgan facilidades de pago, 
entre los cuales se encuentran proveedores de insumos cuya financiación se verá 
reflejada en unas cuentas por pagar, empleados, a quienes se les van acumulando 
algunos derechos legales que tienen (cesantías, vacaciones, primas), proveedores 
de servicios que prestan un servicio hoy y permiten el pago al término de unos plazos 
establecidos, etc40. 
 
 
 
 
                                                          
40
 LEON GARCIA, Oscar, Administración Financiera, Tercera Edición. [citado: 2 de febrero de 
2017]. Página 76. 
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Tabla 12 Pasivo operativo años 2013 a 2015 
 Pasivo Operativo Año 2013 Año 2014 Año 2015 
Proveedores  $     20.658.992   $     26.547.834   $     32.567.984  
Costos y Gastos  $      1.092.000   $      1.278.537   $      1.288.745  
Impuestos por pagar  $     31.234.654   $     34.457.890   $     37.894.236  
Retención y aportes de Nomina  $      2.595.934   $      5.189.356   $      8.167.993  
Obligaciones laborales  $      3.567.326   $      8.118.549   $      9.147.000  
Pasivo Operativo  $     59.148.906   $     75.592.166   $     89.065.958  
Fuente: Balance General Rectificadora Risaralda. 
 
Tabla 13 Pasivo operativo porcentual años 2013 a 2015 
 Pasivo Operativo Porcentual Año 2013 Año 2014 Año 2015 
Proveedores 34,9% 35,1% 36,6% 
Costos y Gastos 1,8% 1,7% 1,4% 
Impuestos por pagar 52,8% 45,6% 42,5% 
Retención y aportes de Nomina 4,4% 6,9% 9,2% 
Obligaciones laborales 6,0% 10,7% 10,3% 
Pasivo Operativo 100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: Balance General Rectificadora Risaralda. 
 
La mayor fuente del pasivo operativo está representado en impuestos por pagar, 
que aproximadamente representan el 42,5% de este pasivo lo cual es normal por 
tratarse de una empresa de servicios. 
 
En el año  2015 frente al 2014 el pasivo operativo aumento 34%, según 
comparación de los totales de estas vigencias, lo cual indica que la capacidad de 
apalancamiento disminuyó y por consiguiente Rectificadora Risaralda requirió 
recurrir a préstamos con bancos. 
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Grafica 8 Pasivo operativo años 2013 a 2015 
 
Fuente: Cálculos de autores con datos Balance General Rectificadora Risaralda 
 
1.5.1.3.3. Capital de trabajo neto operativo (KTNO) 
Es la diferencia entre el capital de trabajo operativo que la empresa Rectificadora de 
Risaralda requiere para operar y la financiación que operativamente se consigue, es 
una variable muy importante por su estrecha relación con la liquidez del negocio. 
Este valor expresa lo que la operación de la empresa no logra suplir y por 
consiguiente debe obtener con socios o bancos
41
. 
Tabla 14 Variación del capital de trabajo neto operativo años 2013 a 2015 
Variación de Capital de Trabajo  2013 2014 2015 
Capital de Trabajo Operativo (KTO)  $   150.869.918   $   217.359.156   $   225.739.275  
 - Pasivo Operativo  $     59.148.906   $     75.592.166   $     89.065.958  
KTNO  $     91.721.012   $   141.766.990   $   136.673.317  
Variación del KTNO    $     50.045.978   $     (5.093.673) 
Fuente: Cálculos de autores con datos Balance General Rectificadora Risaralda 
 
La variación del KTNO permite identificar si la empresa está liberando o no, el 
                                                          
41
 LEON GARCIA, Oscar, Administración Financiera, Tercera Edición. [citado: 2 de febrero de 
2017]. Página 16. 
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efectivo para la mantener la operación. Cuando la variación  del KTNO es 
negativa, indica que Rectificadora Risaralda está liberando el efectivo de lo 
contrario tiene que recurrir al dueño o Bancos para financiar su operación. 
En el año 2014 al 2015 se observa una leve variación del KTNO, aunque dicha 
variación es negativa, no se puede asumir la liberación del efectivo, ya que de un 
año al otro han aumentado sus deudores y  proveedores. 
 
Grafica 9 Variación del capital de trabajo operativo años 2013 a 2015 
 
Fuente: Cálculos de autores con datos Balance General Rectificadora Risaralda 
 
1.5.2. Estados de Resultados 
Este informe permite determinar cómo se comporta la operación de Rectificadora 
Risaralda en materia de ventas, cómo se están gestionando los gastos 
involucrados para generar esos ingresos y cuánto se ganó al cierre del periodo42. 
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 SERRANO JAVIER Y VILLARREAL, Fundamentos Finanzas, 2a Edición. Editorial McGraw- Hill. 
[citado: 2 de febrero de 2017]. Página 30.  
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Tabla 15 Ingresos operacionales (Cifras en Millones) 
Variación Año 2013 Año 2014 Año 2015 
Total ingresos 295,8 305,8 310,8 
Variación Relativa   3,3% 1,6% 
Fuente: Estado de Resultados Rectificadora Risaralda. 
 
Para la empresa Rectificadora Risaralda se evidencia un aumento en los ingresos 
operacionales del 2014 frente al 2013, para el año 2015 las ventas fueron mayores 
a las del 2014 en un 1,6%. 
 
Grafica 10 Ingresos operacionales años 2013 a 2015. 
 
Fuente: Estado de Resultados Rectificadora Risaralda. 
 
1.5.2.1. Utilidad Bruta 
“Mide o cuantifica la capacidad de la empresa para convertir las ventas en 
utilidades, o la habilidad para retener parte de las ventas, de tal manera que quede 
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algún beneficio”43. Permiten establecer que tan efectiva es la gestión de la 
administración para aumentar el ingreso y controlar los costos. Es la utilidad propia 
del servicio tomando en consideración únicamente el costo de lo que se vende y el 
precio al que se vende. 
 
Tabla 16 Utilidad bruta (Cifras en Millones) 
Margen  Bruto Año 2013 Año 2014 Año 2015 
TOTAL INGRESOS 295,8 305,8 310,8 
(-) Costos de Operación 105,4 105,8 106,6 
UTILIDAD BRUTA 190,4 200,0 204,2 
MARGEN BRUTO 64,4% 65,4% 65,7% 
Fuente: Estado de Resultados Rectificadora Risaralda. 
 
Aproximadamente el 35% del total de los ingresos es consumido por los costos de 
la operación, quedando un 65% restante para cubrir los gastos de la operación, los 
gatos no operacionales e impuestos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
43
 SERRANO, Javier y VILLARREAL, Fundamentos Finanzas, 2a Edición. Editorial McGraw- Hill. 
[citado: 2 de febrero de 2017]. Página 42.  
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Grafica 11 Utilidad bruta 
 
Fuente: Estado de Resultados Rectificadora Risaralda. 
 
1.5.2.2. Utilidad Operacional 
“La utilidad operacional es el resultado de tomar los ingresos operacionales y 
restarle los costos y gastos operacionales”44. 
 
Tabla 17 Utilidad operacional (Cifras en Millones) 
Margen Operacional Año 2013 Año 2014 Año 2015 
TOTAL INGRESOS 295,8 305,8 310,8 
(-) Gastos Operacionales 38,3 39,1 40,3 
UTILIDAD OPERACIONAL 257,5 266,7 270,5 
MARGEN OPERACIONAL 87,0% 87,2% 87,0% 
Fuente: Estado de Resultados Rectificadora Risaralda. 
 
El Margen operacional es utilizado para cubrir los gastos no operacionales o 
                                                          
44
 SERRANO, Javier y VILLARREAL, Fundamentos Finanzas, 2a Edición. Editorial McGraw- Hill. 
[citado: 2 de febrero de 2017], Página 43. 
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financieros, los cuales se han mantenido, lo que a su vez se refleja en el aumento 
de la utilidad neta operacional.  
 
Grafica 12 Utilidad operacional 
 
Fuente: Estado de Resultados Rectificadora Risaralda. 
1.5.2.3. Utilidad Neta 
“Es la utilidad que efectivamente se distribuye al propietario de la empresa 
después de restar a los ingresos operacionales los costos y gastos de la 
operación, así como sumar y restar otros ingresos operacionales y además restar 
los impuestos y reserva legal”45. 
 
 
 
 
                                                          
45
 SERRANO, Javier y VILLARREAL, Fundamentos Finanzas, 2a Edición. Editorial McGraw- Hill. 
[citado: 2 de febrero de 2017]. Página 43. 
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Tabla 18 Utilidad neta (Cifras en Millones) 
Margen Operacional Año 2013 Año 2014 Año 2015 
UTILIDAD OPERATIVA 152,1 160,9 163,9 
(-) Gastos NO Operacionales -0,4 0,8 1,1 
UTILIDAD EJERCICIO A.I 152,5 160,1 162,8 
(-) Impuestos 53,4 56,1 57,0 
UTILIDAD EJERCICIO 99,1 104,1 105,8 
Fuente: Estado de Resultados de Rectificadora Risaralda. 
La empresa genera utilidad creciendo un 6% del 2013 al 2015. 
 
Grafica 13 Utilidad neta años 2007 a 2011 
 
Fuente: Estado de Resultados Rectificadora Risaralda. 
 
1.5.3. Indicadores Financieros 
Con base en la información de los estados financieros de la empresa Rectificadora 
Risaralda, se presenta la evaluación de la situación financiera, con el objetivo de 
emitir un diagnóstico, detectar debilidades, fortalezas de la compañía y/o encontrar 
señales de peligro,  mediante la realización del cálculo de indicadores financieros. 
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Para lograrlo, se interpreta la información financiera que proveen los estados 
financieros para 3 años (2013 a 2015), se analizan sus utilidades y su relación con 
la inversión, estableciendo así niveles de rentabilidad y endeudamiento. 
 
Rectificadora Risaralda es una empresa que para el cierre del 2015 cuenta con 
una inversión total de $528 millones de los cuales $275 millones corresponden al 
pasivo total.  Es necesario calcular las relaciones que permitan identificar si estos 
resultados son los ideales para la empresa y cumplen las expectativas del 
propietario de Rectificadora Risaralda.  Mediante el cálculo de estos indicadores 
se podrá definir si este y otros aspectos son favorables o no, y si hay mejoría con 
respecto a otros períodos. 
 
1.5.3.1. Razones de liquidez.  
“Buscan Medir la capacidad de la empresa para cumplir con las obligaciones 
exigibles a corto plazo, así como la calidad de los activos y pasivos de corto 
plazo”46. 
 
1.5.3.1.1. Razón corriente (RC) 
“La razón corriente es uno de los indicadores financieros que nos permite 
determinar el índice de liquidez de una empresa. Indica la capacidad que tiene la 
empresa para cumplir con sus obligaciones financieras, deudas  o pasivos a corto 
plazo”47. 
               
                
                
 
 
                                                          
46
 SERRANO, Javier y VILLARREAL, Fundamentos Finanzas, 2a Edición. Editorial McGraw- Hill. 
[citado: 2 de febrero de 2017]. Página 35.  
47
 GERENCIE. Razón corriente. [En línea] [citado: 2 de febrero de 2017]. Disponible en: 
https://www.gerencie.com/razon-corriente.html 
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Tabla 19 Razón corriente (Millones) 
RAZÓN CORRIENTE Año 2013 Año 2014 Año 2015 
Activo Corriente 205,7 249,8 272,2 
Pasivo Corriente 233,0 256,4 275,8 
Total  0,9 1,0 1,0 
Fuente: Cálculos de autores con datos Balance General Rectificadora Risaralda. 
 
Para el año 2013 la Empresa Rectificadora de Risaralda por cada peso de 
obligación vigente contaba con $0,9 pesos para respaldarla, para el año 2015 ésa 
relación aumenta en $ 0,1 pesos, quedando en $1,0 pesos. 
 
Grafica 14 Razón corriente 
 
Fuente: Cálculos de autores con datos Balance General Rectificadora Risaralda. 
 
1.5.3.1.2. Prueba Ácida (PA) 
La prueba ácida es uno de los indicadores financieros utilizados para medir la 
liquidez de una empresa, para medir su capacidad de pago. Uno de los elementos 
más importantes y quizás contradictorios de la estructura financiera de la empresa es 
la disponibilidad de recursos para cubrir los pasivos a corto plazo. La prueba ácida 
excluye los inventarios, por lo que solo se tiene en cuenta la cartera, el efectivo y 
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algunas inversiones
48
. 
             
                            
                
 
 
Tabla 20 Prueba ácida (Millones) 
PRUEBA ACIDA Año 2013 Año 2014 Año 2015 
Activo Corriente 205,7 249,8 272,2 
Inventarios 28,0 39,6 35,8 
Pasivo Corriente 233,0 256,4 275,8 
 Total 0,8 0,8 0,9 
Fuente: Cálculos de autores con datos Balance General Rectificadora Risaralda 
 
Se observa que si la empresa requiere atender todas sus obligaciones corrientes, 
sin necesidad de liquidar y vender sus inventarios, alcanzaría a atender sus 
obligaciones. Este indicador no varía respecto a la razón corriente ya que la 
actividad de la empresa es la prestación de servicios y solo un portafolio requiere 
un pequeño volumen de inventarios. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
48
 PRUEBA ACIDA, 13 de junio de 2010. [En línea]  [citado: 2 de febrero de 2017]. Disponible en:  
https://www.gerencie.com/prueba-acida.html  
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Grafica 15 Prueba ácida  
 
Fuente: Cálculos de autores con datos Balance General Rectificadora Risaralda. 
 
1.5.3.2. Razones de actividad.  
“Permiten indicar la eficiencia interna de la empresa en la utilización de sus 
activos. Indica la velocidad de recuperación o rapidez en la conversión a efectivo 
de los activos. También se les denomina indicadores de operación”49. 
 
1.5.3.2.1. Días Recaudo de Ingreso:  
“Es la medida de tiempo que reconoce el espacio que existe entre el momento de 
la facturación y el recaudo de las cuentas por cobrar”50 de Rectificadora Risaralda 
y se enuncia a través del indicador de rotación de cartera, donde se conoce el 
número de veces que en promedio este período se repite en el año.  
 
                                                          
49
 SERRANO, Javier y VILLARREAL, Fundamentos Finanzas, 2a Edición. Editorial McGraw- Hill. 
[citado: 2 de febrero de 2017]. Página 39. 
50
 SERRANO, Javier y VILLARREAL, Fundamentos Finanzas, 2a Edición. Editorial McGraw- Hill. 
[citado: 2 de febrero de 2017]. Página 39. 
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Está profundamente ligado a las políticas de otorgamiento de crédito (venta con 
plazo de pago) y cancelación del mismo (recaudo de la cartera) en la empresa. 
                
                
                     
 
Tabla 21 Días de recaudo (Millones) 
Días  Recaudo Año 2013 Año 2014 Año 2015 
Ingresos Operacionales 295,8 305,8 310,8 
Deudores 56,9 70,9 86,0 
Días Recaudo del Ingreso 69,2 83,4 99,6 
Fuente: Cálculos de autores con datos del Balance General y Estado de 
Resultados de Rectificadora Risaralda. 
 
El tiempo promedio entre la venta y el recaudo del ingreso para la empresa 
Rectificadora Risaralda pasó de 69,2 días en el 2013 a 99,6 días en el 2015, un 
aumento en 30 días aproximadamente. Este aspecto es desfavorable y explica la 
necesidad de endeudamiento.  
 
Grafica 16 Días cartera 
 
Fuente: Cálculos de autores con datos del Balance General y Estado de 
Resultados de Rectificadora Risaralda. 
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1.5.3.2.2. Días Reposición de Inventarios: 
“Muestra en promedio cuánto tiempo (número de días) tarda la empresa en salir 
del inventario”51. Entre mayor sea el número de días del período de reposición se 
asumen costos más altos. 
                
                    
                
 
 
Tabla 22 Días inventarios (Millones) 
Días Reposición Año 2013 Año 2014 Año 2015 
Costo de Ventas 105,4 105,8 106,6 
Inventarios 28,0 39,6 35,8 
Días Reposición de Inventarios 95,5 134,9 120,8 
Fuente: Cálculos de autores con datos del Balance General y Estado de 
Resultados de Rectificadora Risaralda. 
El tiempo promedio  que se toma la empresa Rectificadora de Risaralda entre la 
compra de mercancías y el momento de la venta del 2013 al 2015 aumentó en 
aproximadamente 25 días. Esta variación no tiene peso significativo en la 
productividad ya que la actividad de la empresa no depende de los inventarios y la 
mayoría de los ingresos se representan en servicio de rectificación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
51
 SERRANO, Javier y VILLARREAL, Fundamentos Finanzas, 2a Edición. Editorial McGraw- Hill. 
[citado: 2 de febrero de 2017]. Página 40. 
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Grafica 17 Días inventarios 
 
Fuente: Cálculos de autores con datos del Balance General y Estado de 
Resultados de Rectificadora Risaralda. 
 
1.5.3.2.3. Productividad del Capital de Trabajo Operativo 
“Refleja la necesidad de inversión en activo operativo corriente neto debido a un 
incremento en ventas”52. Refleja los pesos de ingreso de la empresa Rectificadora 
Risaralda por cada peso invertido en capital de trabajo operativo. 
 
 
                  
                                 
 
 
Tabla 23 Productividad del capital de trabajo operativo (Millones) 
Productividad KTO Año 2013 Año 2014 Año 2015 
Ingresos Operacionales 295,8 305,8 310,8 
Capital de Trabajo Operativo (KTO) 84,9 110,5 121,8 
Productividad KTO 3,5 2,8 2,6 
Fuente: Cálculos de autores con datos del Balance General y Estado de 
                                                          
52
 DEGERENCIA. Indicador trabajo operativo. [En línea] [citado: 2 de febrero de 2017]. Disponible 
en: http://www.degerencia.com/articulo/10_indicadores_financieros 
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Resultados de Rectificadora de Risaralda. 
 
Por cada peso invertido en capital de trabajo operativo, la empresa Rectificadora 
de Risaralda ha tenido un ingreso menor, en el 2013 por cada peso invertido se 
obtuvo 3,5 pesos en ventas y en el año 2015 paso a ser de 2,6 pesos.  
 
Grafica 18 Productividad del capital de trabajo operativo  
 
Fuente: Cálculos de autores con datos del Balance General y Estado de 
Resultados de Rectificadora de Risaralda. 
 
1.5.3.3. Razones de rentabilidad.  
“La rentabilidad es un indicador que facilita la comparación de los resultados de una 
empresa porque permiten evaluar la efectividad y la eficiencia de la empresa a partir 
de los rendimientos o retornos financieros generados, es decir, a relación entre las 
utilidades registradas por un negocio y el dinero invertido en él, que muestra cuántos 
pesos de utilidad genera un negocio por cada cien pesos invertidos”
53
. 
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 SERRANO, Javier y VILLARREAL, Fundamentos Finanzas, 2a Edición. Editorial McGraw- Hill. 
[citado: 2 de febrero de 2017]. Página 42.  
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Al observar el estado de resultados, en su estructura se pueden apreciar utilidades 
que han de servir para satisfacer o compensar a diferentes agentes interesados en 
la empresa (acreedores financieros, proveedores, empleados, etc.), así que es 
posible calcular diferentes rentabilidades. 
 
1.5.3.3.1. Rentabilidad del Patrimonio 
“La utilidad neta es un beneficio para los accionistas y como tal, es comparable con el 
patrimonio que ha sido invertido (por los accionistas) en el negocio. La rentabilidad 
del patrimonio muestra qué tanto está obteniendo el propietario de la empresa por 
cada peso invertido. El resultado de este indicador puede interpretarse como la 
utilidad en pesos que se genera por cada cien pesos invertidos en patrimonio”
54
. 
 
                        
            
          
 
 
Tabla 24 Rentabilidad patrimonial (Millones) 
Rentabilidad Patrimonial Año 2013 Año 2014 Año 2015 
Utilidad Neta 99,1 104,1 105,8 
Patrimonio 203,5 250,8 252,4 
RENTABILIDAD PATRIMONIAL 48,7% 41,5% 41,9% 
Fuente: Cálculos de autores con datos del Balance General y Estado de 
Resultados de Rectificadora Risaralda. 
 
Por cada cien pesos invertidos por el propietario, en el año 2013 el negocio estaba 
generando 48,7% de rentabilidad y en los años siguientes se evidencia una 
tendencia de decrecimiento. 
 
Se identifica una disminución en la rentabilidad para el propietario entre los años 
2013 al 2015 de 6,8%, lo cual se explica en el aumento del capital social. 
 
                                                          
54
 SERRANO, Javier y VILLARREAL, Fundamentos Finanzas, 2a Edición. Editorial McGraw- Hill. 
[citado: 2 de febrero de 2017]. Página 45.  
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Grafica 19 Rentabilidad patrimonial 
 
Fuente: Cálculos de autores con datos del Balance General y Estado de 
Resultados de Rectificadora Risaralda. 
 
1.5.3.3.2. Rentabilidad de los Activos 
“La Rentabilidad Sobre Activos o ROA por sus siglas en inglés, es un indicador de 
cómo las empresas manejan los activos existentes mientras generan ganancias. Si la 
Rentabilidad Sobre Activos es baja, la gerencia quizás sea deficiente mientras que si 
es alta demuestra que la empresa está funcionando eficientemente”
55
. 
 
                    
            
            
 
 
Tabla 25 Rentabilidad activos totales (Millones) 
Rentabilidad Activos Año 2013 Año 2014 Año 2015 
Utilidad Neta 99,1 104,1 105,8 
Total Activo 436,5 507,2 528,2 
RENTABILIDA DE LOS ACTIVOS TOTALES 22,7% 20,5% 20,0% 
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SHOPIFY.  . [En línea] [citado 2 de febrero de 2017]. Disponible en: 
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Fuente: Cálculos de autores con datos del Balance General y Estado de 
Resultados de Rectificadora Risaralda. 
 
La rentabilidad que le genero la inversión en activos al propietario disminuyo en 
los últimos 3 años, en general se observa que el año 2013 fue el más rentable. 
 
Para el año 2015 la rentabilidad de Rectificadora Risaralda fue de 20,0% lo que 
quiere decir que por cada cien pesos invertidos, se ha generado una utilidad de 
20,0 pesos.  
 
Grafica 20 Rentabilidad de los activos totales 
 
Fuente: Cálculos de autores con datos del Balance General y Estado de 
Resultados de Rectificadora Risaralda. 
 
 
1.5.3.3.3. Rentabilidad Operativa 
“La Rentabilidad Operativa (UAII) es el índice por excelencia para medir el éxito 
empresarial. Analiza la visión amplia de los factores que inciden favorable o 
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desfavorablemente en el proceso  de generación de valor de la empresa”56.  
 
Este indicador muestra que tanta utilidad está generando Rectificadora Risaralda 
para atender a bancos y propietario, por cada cien pesos de activos 
operacionales. 
                      
                   
                 
 
 
Tabla 26 Rentabilidad operativa (Millones) 
Rentabilidad Operativa Año 2013 Año 2014 Año 2015 
Utilidad Operacional 152,1 160,9 163,9 
Activo Operacional 171,7 223,9 233,8 
RENTABILIDAD OPERATIVA 88,6% 71,9% 70,1% 
Fuente: Cálculos de autores con datos del Balance General y Estado de 
Resultados de Rectificadora Risaralda. 
 
Éste indicador, mide verdaderamente la rentabilidad de la inversión. Por cada cien 
pesos invertidos en activos operacionales la empresa ha generado una utilidad 
operativa de 88,6% en el 2013 y pasa a 70,1% en el 2015.  
 
En los 3 años analizados se observa una tendencia a la baja que acumula un 
decrecimiento de 18,5 puntos porcentuales. 
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 HENALOVA. Rentabilidad operativa. [En línea] [Citado: 2 de febrero de 2017]. Disponible en: 
http://henalova.blogspot.es/1216993860/ 
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Grafica 21 Rentabilidad operacional 
 
Fuente: Cálculos de autores con datos del Balance General y Estado de 
Resultados de Rectificadora Risaralda. 
 
1.5.3.3.4. Margen Bruto 
“Muestra cuantos centavos de cada peso deja libre la producción. Este margen 
debe ser suficiente para cubrir gastos de administración y ventas, pagar intereses 
e impuestos y al final poder obtener la utilidad neta”57. 
 
            
              
                     
 
  
Tabla 27 Margen bruto (Millones) 
Margen Bruto 2013 2014 2015 
Ingresos Operacionales 295,8 305,8 310,8 
Utilidad Bruta 190,4 200,0 204,2 
Margen Bruto 64,4% 65,4% 65,7% 
Fuente: Cálculos de autores con datos del Estado de Resultados de Rectificadora 
Risaralda.  
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 SERRANO, Javier y VILLARREAL, Fundamentos Finanzas, 2a Edición. Editorial McGraw- Hill. 
[citado: 2 de febrero de 2017]. Página  42.  
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Por cada cien pesos de ingreso operacional la empresa está generando en 
promedio una utilidad bruta de 65,2 pesos, lo que significa que en estos 3 años los 
costos de la operación se está consumiendo en promedio 34,8 pesos. 
 
Grafica 22 Margen bruto 
 
Fuente: Cálculos de autores con datos del Estado de Resultados de Rectificadora.  
 
1.5.3.3.5. Margen Operativo 
“Refleja porcentualmente cuánto dinero de las ventas deja la operación para 
atender a acreedores, accionistas y al Estado”58. 
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Tabla 28 Margen operacional (Millones) 
Margen Operacional Año 2013 Año 2014 Año 2015 
Ingresos Operacionales 295,8 305,8 310,8 
Utilidad Operacional 152,1 160,9 163,9 
MARGEN OPERACIONAL 51,4% 52,6% 52,7% 
Fuente: Cálculos de autores con datos del Estado de Resultados de Rectificadora 
Risaralda.  
 
Considerando ahora los gastos administrativos y de ventas que se  restan al 
margen bruto, queda una utilidad operacional de $152,1 por cada cien pesos de 
ingreso para el año 2013 que equivale al 51,4% del total de los ingresos. Para el 
año 2015 la utilidad operacional aumenta a $163,9  equivalente al 52,7% del total 
de los ingresos, lo cual muestra que  hay una mejora de este indicador 
evidenciando ascenso desde el año 2014.  
 
Grafica 23 Margen operacional 
 
Fuente: Cálculos de autores con datos del Estado de Resultados de Rectificadora. 
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1.5.3.3.6. Margen Neto: 
“El porcentaje obtenido en este caso se puede interpretar como la cantidad de 
centavos que deja neto para el propietario una venta de un peso”59. 
          
            
                     
 
 
Tabla 29 Margen neto (Millones) 
Margen Neto Año 2013 Año 2014 Año 2015 
Ingresos Operacionales 295,8 305,8 310,8 
Utilidad Neta 99,1 104,1 105,8 
Margen Neto 33,5% 34,0% 34,0% 
Fuente: Cálculos de autores con datos del Estado de Resultados de Rectificadora 
Risaralda.  
 
En el año 2013 por cada cien pesos de ventas la empresa percibe una utilidad 
final, a disposición del propietario, de 33,5 pesos, aumentando 0,5 pesos ya que 
para el final del 2015 por cada cien pesos de ventas la empresa obtuvo una 
utilidad final de 34,0 pesos. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
59
 SERRANO, Javier y VILLARREAL, Fundamentos Finanzas, 2a Edición. Editorial McGraw- Hill. 
[citado: 2 de febrero de 2017]. Página 36. 
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Grafica 24 Margen Neto 
 
Fuente: Cálculos de autores con datos del Estado de Resultados de Rectificadora 
Risaralda. 
1.5.3.4. Razones de apalancamiento o endeudamiento.  
“Permiten evaluar las estrategias de apalancamiento financiero y la forma como la 
empresa ha mezclado la deuda y la aportación”60. 
 
1.5.3.4.1. Endeudamiento Total 
“Refleja el grado de apalancamiento que corresponde a la participación de los 
acreedores en los activos de la empresa. Mientras más alto sea este índice mayor 
es el apalancamiento financiero de la empresa.”61. El resultado muestra del total 
de los recursos utilizados qué porcentaje se ha obtenido de acreedores externos 
vía endeudamiento. 
                   
            
            
 
 
                                                          
60
 SERRANO, Javier y VILLARREAL, Fundamentos Finanzas, 2a Edición. Editorial McGraw- Hill. 
[citado: 2 de febrero de 2017]. Página 45.  
61
 BARRETO, Cristian. Endeudamiento total. [En línea] [Citado: 2 de febrero de 2017]. Disponible 
en: http://cristiancamilobarreto.blogspot.com.co/2010/06/indicadores-de-endeudamiento.html 
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Tabla 30 Endeudamiento total 
Endeudamiento total Año 2013 Año 2014 Año 2015 
Total Pasivo 233,0 256,4 275,8 
Total Activo 436,5 507,2 528,2 
ENDEUDAMIENTO TOTAL 53,4% 50,6% 52,2% 
Fuente: Cálculos de autores con datos Balance General Rectificadora Risaralda.  
 
Grafica 25 Nivel de endeudamiento total 
 
Fuente: Cálculos de autores con datos Balance General Rectificadora Risaralda.  
 
La participación de los acreedores para el año 2013 fue del 53,4% y para el año 
2015 del 52,2% sobre el total de los activos de la compañía; lo cual es un nivel 
riesgoso.  
 
1.5.3.4.2. Índice de Apalancamiento 
“El índice de apalancamiento, muestra la participación de terceros en el capital 
dela empresa; es decir compara el financiamiento originado por tercero con los 
recursos de los accionistas, socios o dueños, para establecer cuál de las dos 
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partes corre mayor riesgo”62. 
                     
            
                
 
 
Tabla 31 Índice de apalancamiento 
Índice  Apalancamiento Año 2013 Año 2014 Año 2015 
Total Pasivo 233,0 256,4 275,8 
Total Patrimonio 203,5 250,8 252,4 
Índice Apalancamiento           1,15             1,02             1,09    
Fuente: Cálculos de autores con datos Balance General  Rectificadora Risaralda.  
 
Grafica 26 Índice de apalancamiento 
 
Fuente: Cálculos de autores con datos Balance General Rectificadora Risaralda 
 
La empresa Rectificadora Risaralda presenta un nivel de endeudamiento alto con 
sus acreedores, es decir, para el año 2013 el patrimonio está comprometido 1,15 
veces con los acreedores y para el año 2015 éste compromiso se representa en  
1,09 veces. 
                                                          
62
INDICE DE APALANCAMIENTO. [En línea] [Citado: 2 de febrero de 2017]. Disponible en: 
https://es.scribd.com/doc/58501521/INDICE-DE-APALANCAMIENTO 
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1.5.3.4.3. Concentración del Endeudamiento 
“Permite mostrar en donde se encuentran concentrados los pasivos, si en el corto 
o en el largo plazo y así muestra la estructura de capital de una empresa”63. 
 
                         
                
            
 
  
Tabla 32 Endeudamiento a corto y largo plazo 
Endeudamiento Corto Plazo Año 2013 Año 2014 Año 2015 
Pasivo Corriente 233,0 256,4 275,8 
Total Pasivo 233,0 256,4 275,8 
Total  100,0% 100,0% 100,0% 
Fuente: Cálculos de autores con datos Balance General Rectificadora Risaralda. 
 
Se puede evidenciar que la empresa Rectificadora Risaralda no cuenta con pasivo 
no corriente, razón por la cual no se refleja endeudamiento a largo plazo, lo cual 
deja las obligaciones a corto plazo representadas en un 100% en el periodo 
establecido entre 2013 y 2015, lo cual puede ser riesgoso si existiera un problema 
con el desarrollo de su objeto social, al tener la mayor concentración de sus 
obligaciones en el corto plazo podría ocasionarle problemas financieros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
63
CONCENTRACION DE ENDEUDAMIENTO. [En línea] [Citado: 2 de febrero de 2017]. Disponible 
en: https://es.slideshare.net/KrizGomez/indicadores-de-endeudamiento-y-rentabilidad 
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Grafica 27 Concentración del endeudamiento 
 
Fuente: Cálculos de autores con datos Balance General Rectificadora Risaralda. 
 
1.6. FLUJO DE EFECTIVO 
“El estado de flujos de efectivo es el estado financiero básico que muestra el efectivo 
generado y utilizado en las actividades de operación, inversión y financiación. Debe 
determinarse para su implementación el cambio de las diferentes partidas del 
Balance General que inciden en el efectivo”
64
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
64
 GESTIOPOLIS. Flujo de efectivo. [En línea] [Citado: 2 de febrero de 2017]. Disponible en: 
https://www.gestiopolis.com/estado-flujos-efectivo/ 
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Tabla 33 Flujo de Efectivo 
LUIS GUILLERMO HENAO MONSALVE RECTIFICADORA RISARALDA  
NIT. 7.511.503-1 
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO A 31 DICIEMBRE DE 2015 
Valores expresados en pesos Colombianos 
   ACTIVIDADES DE OPERACIÓN  31 DE DICIEMBRE DE 2015  
Utilidad del Periodo (según Estado de Resultados)            105.825.669  
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO            115.000.000  
(-) Utilidad en venta propiedad, planta y equipo                         -    
(+) Depreciación         51.500.000    
(+) Provisión obligaciones fiscales         40.500.000    
(+) Provisión cartera                         -    
(+) Amortizaciones         23.000.000    
(-) Reintegro de costos y gastos                         -    
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN            220.825.669  
CAMBIOS EN ACTIVO Y PASIVOS OPERACIONALES   -        210.862.765  
Deudores - clientes -      86.031.662    
Deudores - cuentas por cobrar accionistas                          -    
Deudores - anticipos impuestos y contribuciones                         -    
Deudores - cuentas por cobrar trabajadores                         -    
Deudores - deudores varios, deuda dificil cobro                         -    
Inventarios -      35.765.145    
Diferidos                         -    
Otros activos bienes                          -    
Proveedores -      32.567.984    
Cuentas por pagar -        9.456.738    
Impuestos gravamenes y tasas por pagar -      37.894.236    
Obligaciones laborales con pagar -        9.147.000    
Otros                         -    
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACT DE OPERACIÓN                9.962.904  
ACTIVIDADES DE INVERSION     
Compra propiedad, planta y equipo -    144.029.000    
Venta de propiedades, planta y equipo                         -    
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACT DE INVERSIÓN   -        144.029.000  
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN     
Venta de acciones capital suscrito y pagado                         -    
Reservas para readquisicion de acciones                         -    
Nuevas obligaciones                         -    
Dividendos pagados                         -    
FLUJO DE EFECTIVO EN ACT DE FINANCIACION   -        134.066.096  
EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2014              72.068.628  
EFECTIVO A DICIEMBRE 31 DE 2015              82.177.309  
Fuente: Cálculos de autores con datos Estado Resultados Rectificadora Risaralda. 
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Se puede evidenciar que el valor de las entradas de efectivo es mayor que las 
salidas de efectivo, lo cual dejó como saldo de efectivo Neto la suma de 
$163.908.731 para el final de la vigencia 2015. 
Teniendo en cuenta el efectivo Neto de dicha vigencia, se puede decir que este 
flujo de caja demuestra la capacidad de la Rectificadora Risaralda de permanecer 
en el mercado. 
Así mismo, se debe tener en cuenta que el valor de las entradas de efectivo es 
significativo, lo cual podría generar una mayor rentabilidad y un mayor flujo de 
efectivo de la Rectificadora Risaralda del que se evidencia a la fecha, si se cuenta 
con un mejor manejo de los costos y gastos. 
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2. DEBILIDADES Y FORTALEZAS DE LA GESTIÓN FINANCIERA EN LA EMPRESA “RECTIFICADORA 
RISARALDA” 
De acuerdo a la información recolectada por medio de la entrevista al administrador, y el análisis del balance 
general, estado de resultados e identificación de indicadores financieros, se realiza la construcción de la matriz de 
diagnóstico (DEBILIDADES, OPORTUNIDADES, FORTALEZAS Y AMENAZAS). 
Tabla 34 Matriz DOFA 
Matriz de diagnóstico 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
F1.  La Rectificadora Risaralda tiene un alto nivel 
competitivo. 
D1.  Por la naturaleza de su proceso se 
presentan algunos inconvenientes en la 
prestación de servicio. 
F2  Cuenta con un alto reconocimiento en el 
mercado y buenas relaciones comerciales con 
proveedores.  
D2. Pocas oportunidades de 
crecimiento para los empleados. 
F3.  Rectificadora Risaralda le presta servicios a 
otras rectificadoras de la ciudad. 
D3.  Falta de sistematización en algunos 
procesos de la empresa. 
F4. Los Ingresos Operacionales de la empresa han 
aumentado en un 4,82% desde el año 2013 al 
2015.  
D4. Aumento de la cartera en un 
33,89% del 2013 al 2015.  
F5. Para el año 2015 la rentabilidad de activos 
totales de Rectificadora Risaralda fue de 20,0% lo 
que quiere decir que por cada cien pesos 
invertidos, se ha generado una utilidad de 20,0 
pesos.  
D5. Sus Obligaciones Financieras 
aumentaron en un 6,88% en los 3 años 
analizados. 
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F6. Para el año 2015 respecto al 2013 las Ventas 
presentaron un incremento del 4,82% 
D6. Aumento de cuentas por pagar en 
un 64,52% en los 3 años analizados 
F7. El efectivo disponible tuvo un incremento del 
14,03% en el 2015 con respecto al 2014.  
D7. La rentabilidad de la Rectificadora 
analizándose a partir de la utilidad neta 
y el total del activo, ha disminuido 
desde el 2013 al 2015 en un 1,33% 
F8. El Capital Social aumento 5,24% en el 2015 
comparado con el 2013. 
D8.El Inventario aumento un 21,77% en 
el 2015 con respecto al 2013.  
O
P
O
R
T
U
N
ID
A
D
ES 
O1. Hay segmentos del mercado que 
se puede aprovechar, y aun no se está 
haciendo. 
FO1.  Realizar investigaciones de mercados para 
saber a cuales talleres constituidos se les puede 
brindar el servicio. 
DO1. Aumentar la capacitación técnica 
en los operarios. 
O2. Continuo crecimiento del parque 
automotor en el área metropolitana. 
FO2. Buscar alternativas de crecimiento y 
posicionamiento para que la Rectificadora pueda 
atender el creciente mercado.  
DO2. Implementar un programa de 
reconocimiento a empleados, por 
obtención de buenos resultados. 
O3. Posibilidad de adquirir nuevas 
tecnologías para el mejoramiento en la 
calidad del servicio. 
FO3. Rectificadora Risaralda con la nueva 
maquinaria puede expandir el mercado y seguir 
prestando servicios a otras rectificadoras. 
DO3. Proyectar adquisición de nueva 
tecnología para el continuo desarrollo 
de la compañía.  
O4.  Fortalecer el área de la compañía 
encargada del cobro de cartera. 
FO4. Al fortalecer el área de cartera y obtener más 
ingresos su nivel de liquidez aumentara.  
DO4. Implementar estrategias con los 
deudores para la refinanciar la cartera 
en pro de recuperar y aumentar el flujo 
de efectivo de la Rectificadora.  
A
M
EN
A
ZA
S 
A1.  Competidores a bajo costo, están 
ingresando al mercado. 
FA1. El completo servicio de la Rectificadora 
Risaralda permite mantenerse en el Top of Mind 
de las personas.  
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A2. La nueva reforma tributaria y otras 
regulaciones legales que entran en 
vigencia. 
FA2. Mantener los procesos financieros y 
administrativos que se llevan a cabo en la 
actualidad por parte del área de contabilidad con 
el fin de dar cumplimiento a los parámetros 
establecidos con la DIAN. 
  
A3. Rectificadora Risaralda capacita el 
personal técnico en todas las áreas de 
la empresa y estos se pueden convertir 
en competidores potenciales.  
FA3. Aunque se creen nuevas rectificadoras, al ser 
nuevas en el mercado no cuentan con  los servicios 
completos como la Rectificadora Risaralda.  
  
Fuente: Elaboración propia basada en la información recolectada de la empresa.
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3. PLAN DE MEJORAMIENTO PARA LA GESTIÓN FINANCIERA EN LA EMPRESA “RECTIFICADORA 
RISARALDA” 
Se pretende por medio de las debilidades identificadas en la matriz de diagnóstico, establecer el plan de 
mejoramiento para la gestión financiera en la empresa Rectificadora Risaralda, teniendo en cuenta actividades, 
estrategias y seguimiento de las mismas por medio de la medición de un indicador. Es importante tener en cuenta 
que dichas actividades serán responsabilidad de los miembros del personal administrativo que influye en la gestión 
financiera de la empresa. 
Tabla 35 Plan de Mejoramiento 
Debilidad Estrategia Actividades Indicador Seguimiento Responsable 
Aumento de 
la cartera en 
un 33,89% del 
2013 al 2015.  
 Disminuir la 
cartera para la 
vigencia 2017.  
 Adquirir software que 
integre los procesos de 
venta y facturación.  
 Generar un nuevo cargo 
que sea responsable de 
la recuperación de 
cartera. 
 Generar un 
procedimiento donde se 
especifique el proceso de 
recuperación de cartera. 
 Días de Recaudo 
                
                     
 
. 
 Revisión Mensual 
de indicador. 
 Cotización: Julio 
30 de 2017. 
 Nuevo Cargo: 
Julio 30 de 2017. 
 Procedimiento 
documental: Junio 
30 de 2017. 
Administrador 
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Fuente: Elaboración propia basada en la información recolectada de la empresa.
Debilidad Estrategia Actividades Indicador Seguimiento Responsable 
Aumento de 
Obligaciones 
Financieras en 
un 6,88% en 
los 3 años 
analizados. 
  Disminuir las 
obligaciones 
financieras. 
 Establecer unos 
lineamientos para 
adquirir 
obligaciones 
financieras. 
 Analizar los 
créditos que tiene 
actualmente la 
rectificadora para 
establecer 
alternativas de 
refinanciación o 
unificación de 
créditos.   
                   
            
            
 
                     
            
                
 
 Nivel de endeudamiento  
 Índice apalancamiento 
 
 
 Revisión 
trimestral 
Estados 
Financieros. 
Administrador 
y contador.  
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Debilidad Estrategia Actividades Indicador Seguimiento Responsable 
Aumento de 
cuentas por 
pagar en un 
64,52% en los 3 
años analizados. 
  Disminuir las  
cuentas por 
pagar. 
 Optimizar el proceso de 
recuperación de cartera  
con el nuevo software 
adquirido a  fin de 
disminuir la afectación 
de las cuentas por 
pagar.   
 Después de  tener 
identificado las cuentas 
de mayor impacto, 
realizar un plan de 
acción referente a su 
disminución, teniendo 
en cuenta que si esta 
cuenta es proveedores 
es positivo para el 
manejo financiero de la 
empresa. 
 Pasivo Operativo:  
Suma de cuentas por 
pagar. 
 Revisión 
mensual de los 
indicadores 
financieros.   
Administrador 
y contador.  
Fuente: Elaboración propia basada en la información recolectada de la empresa.
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Debilidad Estrategia Actividades Indicador Seguimiento Responsable 
Disminución 
de la 
rentabilidad en 
un 1,33% 
analizado 
desde el 2013 
al 2015. 
 Mejorar la 
gestión 
financiera para 
el aumento de  
la rentabilidad. 
 Trabajar con los 
clientes más críticos 
para llegar acuerdos 
de pago.   
 Utilizar los recursos 
obtenidos de  la 
disminución de 
cuentas por cobrar 
para el pago de las 
obligaciones 
financieras y cuentas 
por pagar, 
incrementando así la 
rentabilidad.   
 Revisar el flujo de 
efectivo en bancos y 
analizar si cubrir 
obligaciones 
financieras impacta 
positivamente la 
empresa o si es mejor 
realizar algún tipo de 
inversión a corto 
plazo. 
 Rentabilidad 
                        
            
          
 
 
 Días de Recaudo 
                
                
                      
 
 
 
 Revisión 
mensual de 
indicadores
.  
El personal 
encargado de 
cartera.  
Fuente: Elaboración propia basada en la información recolectada de la empresa.
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Debilidad Estrategia Actividades Indicador Seguimiento Responsable 
El 
Inventario 
aumento 
un 21,77% 
en el 2015 
con 
respecto al 
2013. 
  
Disminuir 
el 
inventari
o por 
medio de 
la gestión 
del 
mismo.  
 Hacer convenios 
con proveedor que 
tenga en stock los 
repuestos 
requeridos de esta 
forma no se ocupa 
espacio de 
almacenamiento en 
las instalaciones de 
la rectificadora. 
De igual manera 
este rubro en los 
estados 
financieros.  
 Al disminuir los 
inventarios se ve 
reflejado un 
incremento en la 
rentabilidad de la 
empresa, vista 
desde la relación 
de Utilidad Neta Vs 
Total Activo.  
 Prueba acida. 
             
                            
                
 
 
 Capital de trabajo operativo.  
 
Deudores + Inventarios 
 
 Días  de Inventario 
                
                    
                
 
 
 Revisión 
trimestral 
de los 
indicadore
s.  
Administrador. 
Fuente: Elaboración propia basada en la información recolectada de la empresa.
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4. CONCLUSIONES 
 La Rectificadora Risaralda se  encuentra  posicionada en la región, lo cual se 
puede evidenciar en que no solo los clientes identificados requieren de dichos 
servicios, sino también  la competencia, pues no cuenta con la maquinaria 
necesaria para suplir  la prestación de los servicios. 
 La empresa tiene problemas de liquidez por el aumento de la cartera y el 
aumento de las obligaciones financieras. 
 El nivel de endeudamiento está concentrada en el corto plazo.  
 Falta de implementación de políticas que garanticen un seguimiento y control 
de la recuperación de cartera. 
 La empresa carece  de control  financiero  debido a que  no se cuenta con un  
software  contable y financiero. 
 El  número de días de cartera pasó de ser 69 días en el 2013 a 99 días en el 
2015. 
 La empresa adquirió nuevas obligaciones financieras para la compra de 
maquinaria con  el fin de dar continuidad a la prestación de  los servicios. 
 Los ingresos operacionales aumentaron en un 5% del año 2013 al 2015; esto 
en línea con el aumento del parque automotor en el área metropolitana. 
 La rentabilidad operativa muestra una tendencia a la baja del 18,5% en los 3 
años analizados. 
 A pesar de que dentro del proyecto se han identificado indicadores financieros, 
se  ha realizado un análisis horizontal y vertical; dentro de la empresa no hay 
un cargo específico que dé continuidad a dichos controles financieros y que 
adicional proporcione planes para ejecutar mejoras según lo identificado. 
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5. RECOMENDACIONES 
 Definir dentro de la estructura organizacional de Rectificadora Risaralda un 
responsable específico dedicado a la función de recuperación de cartera, que 
le permita manejar este componente del capital de trabajo con profesionalismo 
y resultados efectivos en el corto plazo. 
 Identificar  la mayor concentración de cartera, con el fin de brindar un 
mecanismo para  la recuperación de la misma, en el cual se establezcan 
convenios de pago con los clientes  que  tengan un mayor porcentaje de 
endeudamiento.  
 Analizar las  obligaciones financieras  que se tienen actualmente, con el fin de 
crear condiciones específicas para adquirir un crédito y de  esta manera evitar 
la adquisición de los mismos con tasas de  interés desfavorables  y buscar 
alternativas  de  refinanciación o unificación de créditos.  
 Adquirir software que integre simultáneamente el proceso de venta con el de 
facturación que garantice el proceso de facturación y cobro oportuno de los 
servicios prestados. 
 Implementar convenios y/o estrategias con sus proveedores con el fin de 
obtener mayor plazo para el pago de sus pedidos y así hacer uso de esta 
fuente de financiamiento. 
 Fortalecer el portafolio de Rectificadora Risaralda con el fin de diversificar los 
servicios con el fin de  incrementar su crecimiento en el sector  automotor. 
 Planificar asesorías para el gerente con entidades que brinden orientación en 
temas contables  y financieros, esto con el fin de mejorar  la toma de 
decisiones en esta área a partir de los resultados de análisis. 
 Buscar alianzas estratégicas con empresa que manejen flotas o un parque 
automotor  representativo.   
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ANEXOS 
Anexo 1. Guía Entrevista.  
De acuerdo al plan de mejoramiento a la gestión financiera que se pretende 
realizar con la Rectificadora Risaralda, se realiza entrevista al Dr. Jhonny Fabián 
Mora Henao, administrador de la empresa, quien a su vez hace parte del equipo 
de trabajo de la especialización en alta gerencia; esto con el fin de contar con 
información que durante el desarrollo del proyecto será de vital importancia para la 
ejecución del mismo. 
El día 21 de enero de 2017, siendo las 10:00am se reúnen en las instalaciones de 
la Rectificadora, los integrantes del equipo de trabajo y el administrador de la 
misma con el fin de realizar entrevista, la cual estará compuesta en su mayoría de 
preguntas abiertas a razón de conocer a fondo la empresa y sus procesos: 
1. Podría usted realizar una pequeña reseña histórica de la empresa. ¿Cómo 
fueron sus inicios? ¿Cómo fue expandiendo sus servicios? ¿Cómo se dio a 
conocer en el mercado de las rectificadoras en la ciudad de Risaralda? 
2. ¿La empresa se encuentra ubicada solo en Risaralda? 
3. ¿Cuál es la principal competencia de la Rectificadora? 
4. De acuerdo a la competencia mencionada, vamos a realizar unas preguntas 
básicas con el fin de identificar el punto diferenciador en cada uno 
comparado con la Rectificadora Risaralda: 
¿Cuánto es el tiempo que tardan en rectificar un motor? 
¿Cuentan con servicio a domicilio? 
¿Cuál es la especialidad de cada uno? 
5. ¿La rectificadora cuenta con algún descuento especial dado a los 
mecánicos? 
6. ¿Quiénes son los principales clientes de la rectificadora? 
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Se comunica al administrador que de aquí en adelante las preguntas serán de 
índole financiero, a lo cual el refiere que puede dar respuesta a dichas preguntas 
pues desde su cargo conoce todos los movimientos contables y financieros de la 
empresa, de ser necesario comunicarse con el contador, se haría para dar un 
soporte más técnico. 
Se da continuidad a la entrevista, 
7. ¿La empresa cuenta con balance general y estado de Resultados? 
8. ¿Dicha documentación para que es utilizada en la empresa? 
9. ¿La empresa utiliza dicha información para toma de decisiones? 
10. ¿Cuantos préstamos bancarios tiene la Rectificadora? 
11. Como identifica la empresa que requiere un préstamo bancario? 
12. ¿Se tiene en cuenta algún indicador o análisis financiero dentro de la 
empresa? 
13. ¿La empresa cuenta con sistema contable? 
Se informa al administrador que la información financiera suministrada será de 
utilidad para establecer un apoyo a la gestión desde esta área con veras a mejorar 
los procesos y procedimientos. 
Se agradece al administrador por la entrevista brindada y las respuestas tan 
precisas, las cuales serán de gran utilidad al momento de dar avance al proyecto. 
Así mismo, se informa que durante el transcurso del proyecto se realizaran 
algunas preguntas adicionales y se solicitara información de la empresa, ya que 
como es de su conocimiento al ser parte del equipo, es información necesaria para 
dar apoyo a la gestión financiera de la empresa y crear el plan de mejoramiento d 
la misma área. 
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Anexo 2. Balance General, análisis horizontal y Vertical 2013 -2014 
Tabla 36 Balance General y Análisis Horizontal y Vertical 2013 - 2014 
LUIS GUILLERMO HENAO MONSALVE RECTIFICADORA RISARALDA NIT. 7.511.503-1 
  
2013 2014 Var. Abs. Horizontal  
Vertical  
  2013 2014 
ACTIVO CORRIENTE         
 
  
 
    
DISPONIBLE      82.788.523,00   72.068.628,00 -10.719.895,00 -14,87%     
CAJA 950.000,00   1.235.527,00 
 
285.527,00 23,11% 0,2% 0,2% 
BANCOS 81.838.523,00   70.833.101,00 
 
-11.005.422,00 -15,54% 18,7% 14,0% 
CUENTAS POR COBRAR    122.889.918,00   177.713.266,00 54.823.348,00 30,85%     
DEUDORES 56.879.721,00   70.890.053,00 
 
14.010.332,00 19,76% 13,0% 14,0% 
INVERSIONES A CORTO PLAZO 38.030.197,00   67.177.323,00 
 
29.147.126,00 43,39% 8,7% 13,2% 
INVENTARIOS  27.980.000,00   39.645.890,00 
 
11.665.890,00 29,43% 6,4% 7,8% 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE   205.678.441   249.781.894 44.103.453,00 17,66% 47,1% 49,2% 
ACTIVO NO CORRIENTE       
 
  
 
    
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO    230.861.945,00   257.433.643,00 26.571.698,00 10,32%     
MAQUINARIA Y EQUIPO 144.029.000,00   144.029.000,00 
 
0,00 0,00% 33,0% 28,4% 
EQUIPO DE OFICINA 55.523.975,00   82.301.854,00 
 
26.777.879,00 32,54% 12,7% 16,2% 
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES 4.508.970,00   4.302.789,00 
 
-206.181,00 -4,79% 1,0% 0,8% 
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 26.800.000,00   26.800.000,00 
 
0,00 0,00% 6,1% 5,3% 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   230.861.945   257.433.643 26.571.698,00 10,32% 52,9% 50,8% 
TOTAL ACTIVO   436.540.386   507.215.537 70.675.151,00 13,93% 100,0% 100,0% 
PASIVO CORRIENTE         
 
  
 
    
OBLIGACIONES FINANCIERAS 173.884.827,00 173.884.827,00 180.829.327,00 180.829.327,00 6.944.500,00 3,84% 39,8% 35,7% 
CUENTAS POR PAGAR   59.148.906,00   75.592.166,00 16.443.260,00 21,75%   0,0% 
PROVEEDORES 20.658.992,00   26.547.834,00 
 
5.888.842,00 22,18% 4,7% 5,2% 
COSTOS Y GASTOS 1.092.000,00   1.278.537,00 
 
186.537,00 14,59% 0,3% 0,3% 
IMPUESTOS POR PAGAR 31.234.654,00   34.457.890,00 
 
3.223.236,00 9,35% 7,2% 6,8% 
RETENCION Y APORTES DE NOMINA 2.595.934,00   5.189.356,00 
 
2.593.422,00 49,98% 0,6% 1,0% 
OBLIGACIONES LABORALES 3.567.326,00   8.118.549,00 
 
4.551.223,00 56,06% 0,8% 1,6% 
TOTAL PASIVO CORRIENTE   233.033.733   256.421.493 23.387.760,00 9,12% 53,4% 50,6% 
TOTAL PASIVO   233.033.733   256.421.493 23.387.760,00 9,12% 53,4% 50,6% 
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PATRIMONIO        
 
  
 
    
CAPITAL SOCIAL 69.053.650,00   70.485.723,00 
 
1.432.073,00 2,03% 15,8% 13,9% 
REVALORIZACION DE PATRIMONIO 4.589.815,00   5.389.423,00 
 
799.608,00 14,84% 1,1% 1,1% 
RESULTADOS EJERC ANTERIORES 30.756.814,00   70.823.546,00 
 
40.066.732,00 56,57% 7,0% 14,0% 
UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO 99.106.374,00   104.095.352,00 
 
4.988.978,00 4,79% 22,7% 20,5% 
TOTAL PATRIMONIO   203.506.653   250.794.044 47.287.391,00 18,86% 46,6% 49,4% 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   436.540.386   507.215.537 70.675.151,00 13,93% 100% 100% 
Fuente: Elaboración propia basada en la información recolectada de la empresa.
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Anexo 3. Balance General, análisis horizontal y Vertical 2014 -2015 
Tabla 37 Balance General y Análisis Horizontal y Vertical 2014 - 2015 
LUIS GUILLERMO HENAO MONSALVE RECTIFICADORA RISARALDA NIT. 7.511.503-1 
  
2014 2015 Var. Abs. Horizontal  
Vertical  
  2013 2014 
ACTIVO CORRIENTE     
 
  
 
  
 
    
DISPONIBLE      72.068.628,00   82.177.309,00 10.108.681,00 12,30%     
CAJA 1.235.527,00 
 
1.718.286,00 
 
482.759,00 28,10% 0,2% 0,3% 
BANCOS 70.833.101,00 
 
80.459.023,00 
 
9.625.922,00 11,96% 14,0% 15,2% 
CUENTAS POR COBRAR    177.713.266,00   189.974.130,00 12.260.864,00 6,45%     
DEUDORES 70.890.053,00 
 
86.031.662,00 
 
15.141.609,00 17,60% 14,0% 16,3% 
INVERSIONES A CORTO PLAZO 67.177.323,00 
 
68.177.323,00 
 
1.000.000,00 1,47% 13,2% 12,9% 
INVENTARIOS  39.645.890,00 
 
35.765.145,00 
 
-3.880.745,00 -10,85% 7,8% 6,8% 
TOTAL ACTIVO CORRIENTE   249.781.894   272.151.439 22.369.545,00 8,22% 49,2% 51,5% 
ACTIVO NO CORRIENTE   
 
  
 
  
 
    
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO    257.433.643,00   256.006.104,00 -1.427.539,00 -0,56%     
MAQUINARIA Y EQUIPO 144.029.000,00 
 
144.029.000,00 
 
0,00 0,00% 28,4% 27,3% 
EQUIPO DE OFICINA 82.301.854,00 
 
81.056.789,00 
 
-1.245.065,00 -1,54% 16,2% 15,3% 
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIONES 4.302.789,00 
 
4.120.315,00 
 
-182.474,00 -4,43% 0,8% 0,8% 
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 26.800.000,00 
 
26.800.000,00 
 
0,00 0,00% 5,3% 5,1% 
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   257.433.643   256.006.104 -1.427.539,00 -0,56% 50,8% 48,5% 
TOTAL ACTIVO   507.215.537   528.157.543 20.942.006,00 3,97% 100,0% 100,0% 
PASIVO CORRIENTE     
 
  
 
  
 
    
OBLIGACIONES FINANCIERAS 180.829.327,00 180.829.327,00 186.729.042,00 186.729.042,00 5.899.715,00 3,16% 35,7% 35,4% 
CUENTAS POR PAGAR   75.592.166,00   89.065.958,00 13.473.792,00 15,13%   0,0% 
PROVEEDORES 26.547.834,00 
 
32.567.984,00 
 
6.020.150,00 18,48% 5,2% 6,2% 
COSTOS Y GASTOS 1.278.537,00 
 
1.288.745,00 
 
10.208,00 0,79% 0,3% 0,2% 
IMPUESTOS POR PAGAR 34.457.890,00 
 
37.894.236,00 
 
3.436.346,00 9,07% 6,8% 7,2% 
RETENCION Y APORTES DE NOMINA 5.189.356,00 
 
8.167.993,00 
 
2.978.637,00 36,47% 1,0% 1,5% 
OBLIGACIONES LABORALES 8.118.549,00 
 
9.147.000,00 
 
1.028.451,00 11,24% 1,6% 1,7% 
TOTAL PASIVO CORRIENTE   256.421.493   275.795.000 19.373.507,00 7,02% 50,6% 52,2% 
TOTAL PASIVO   256.421.493   275.795.000 19.373.507,00 7,02% 50,6% 52,2% 
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PATRIMONIO    
 
  
 
  
 
    
CAPITAL SOCIAL 70.485.723,00 
 
72.875.345,00 
 
2.389.622,00 3,28% 13,9% 13,8% 
REVALORIZACION DE PATRIMONIO 5.389.423,00 
 
4.822.527,00 
 
-566.896,00 -11,76% 1,1% 0,9% 
RESULTADOS EJERC ANTERIORES 70.823.546,00 
 
68.839.002,00 
 
-1.984.544,00 -2,88% 14,0% 13,0% 
UTILIDAD DEL PRESENTE EJERCICIO 104.095.352,00 
 
105.825.669,00 
 
1.730.317,00 1,64% 20,5% 20,0% 
TOTAL PATRIMONIO   250.794.044   252.362.543 1.568.499,00 0,62% 49,4% 47,8% 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   507.215.537   528.157.543 20.942.006,00 3,97% 100% 100% 
    VERDADERO   VERDADERO         
Fuente: Elaboración propia basada en la información recolectada de la empresa.
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Anexo 4. Estado de Resultados 2013- 2015 
Tabla 38 Estado de Resultados 2013 - 2015 
LUIS GUILLERMO HENAO MONSALVE RECTIFICADORA RISARALDA NIT. 7.511.503-1 
       CUENTA 2013 2014 2015 
INGRESOS  
      INGRESOS OPERACIONALES 
 
 $  295.847.129,00  
 
 $  305.829.451,00  
 
 $  310.840.127,00  
Servicio de Rectificación  $  295.847.129  
 
 $  305.829.451  
 
 $  310.840.127  
 TOTAL INGRESOS    $  295.847.129,00     $  305.829.451,00     $  310.840.127,00  
MENOS COSTOS OPERACIÓN 
 
 $  105.420.397,00  
 
 $  105.805.190,00  
 
 $  106.620.841,00  
Mano de Obra Directa  $    90.040.969  
 
 $    90.205.321  
 
 $    90.627.715  
 Mano de Obra indirecta  $    10.108.408  
 
 $    10.308.990  
 
 $    10.662.084  
 costos indirectos de Operación  $      5.271.020  
 
 $      5.290.879  
 
 $      5.331.042  
 TOTAL COSTOS DE OPERACIÓN    $  105.420.397,00     $  105.805.190,00     $  106.620.841,00  
UTILIDAD BRUTA DE OPERACIÓN    $  190.426.732,00     $  200.024.261,00     $  204.219.286,00  
Menos gastos 
 
 $    38.331.400,00  
 
 $    39.092.800,00  
 
 $    40.310.555,00  
Gastos de Personal  $      3.640.000  
 
 $      3.750.040  
 
 $      3.890.555  
 Gastos Generales  $    34.691.400  
 
 $    35.342.760  
 
 $    36.420.000  
 Total Gastos    $    38.331.400,00     $    39.092.800,00     $    40.310.555,00  
UTILIDAD NETA DE OPERACIÓN    $  152.095.332,00     $  160.931.461,00     $  163.908.731,00  
MAS INGRESOS NO OPERACIONALES 
 
 $      2.408.500,00  
 
 $      2.305.000,00  
 
 $      2.098.345,00  
Otros Ingresos  $      2.408.500  
 
 $      2.305.000  
 
 $      2.098.345  
 MENOS INGRESOS NO OPERACIONALES 
 
 $      2.032.486,00  
 
 $      3.089.765,00  
 
 $      3.198.354,00  
Financieros  $      2.032.486  
 
 $      3.089.765  
 
 $      3.198.354  
 UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS    $  152.471.346,00     $  160.146.696,00     $  162.808.722,00  
Impuesto de Renta  $    53.364.971   $         53.364.971   $    56.051.344   $         56.051.344   $    56.983.053   $         56.983.053  
UTILIDAD DEL EJERCICIO    $         99.106.375     $       104.095.352     $       105.825.669  
Fuente: Elaboración propia basada en la información recolectada de la empresa 
